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Perfumería.—Jábones finos y'^medidnalésTps^kjfa&s 
|d e  Colonia.—Rhum quinquina.—^Tintesvpara el cabello; 
-—Extenso:y?yanadofsurtido -en Esencias y agnaSkAnáij 
^.propiasr‘pani^ocado£.'<p-’Polvos de flor 
perfumes\ni\^que|^s^e,ái25¿cén^aga.^^
3 . - ;
fiíspósito de las mejores m réas conocidas! 
Mspeeiaíidad para obras.de Cemmtó armado *
F a s t o ^ y : 0 o n i p a f t í a  -
/S f  A lrfil.dA
Cemento ESPÉGÍAÍi p&ra ci- í
ínientos,enlucidos, acerados, á Pts, 
él &aco doífip ks. (saco perdido) 
el saco dé 50 ks. (saco perdido)
Cémepto BELGA l.» c&Iidad . » 
el sacó de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ERETDIER superior. » » 4,ía5 
•acó de 50 ks. (saco á devoirer)
Cal hidráulica PREYDIER su­
perior. . . . . . . . » » 3.25 
•acó de 50 ks. (saco á devolver)
Reb^'a en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.
Despacho: Ma nqué i s  d e  Laa-Io»,  1 *
íí -i-■iííf'j!.'-?
■1 2 ¡ ¡ ^ ^
3.75
US SItitSOUS DE WDP
Juníamante con el grave problema 
del abastecimiento de aguas que hoy 
preocupa á la opinión, por el noto­
rio descenso del manar.tial que es la 
base de las o reraciones de la Empre­
sa de Aguas de Torreraoliaos, s® pre­
senta  ̂ ©1 no menos grave de la adul­
teración y faltas en el peso y la me­
dida de los artículos de consumo.
En una población de la importan-! 
cia y el vecindario de Málaga, donde 
á la par se presentan esos dos casos, 
el de la escasez de agua y el de la 
carestía, el fraude y la adulteración 
de los alimentos, bien puede asegu­
rarse que la vida se hace imposible, 
toda vez que feltan los elementos 
principales de ella.
Asuntos son estos de la escasez del 
agua y la adulteración de los alimen ■ = 
tos tan íntimamente relacionados en-| 
tre si y de tan capital importancia I 
por que afáctan de una manera di--T I 
recta ó inmediata á la salud pública |j]l 
y es in-|
dispensabie que de ellos nos ocupe-1  ̂ , ,r-  ̂ * rmóe « ConvocadOB pOí 1& LigadeContríbuym-
8é ireurüeron suoch«, eu el local de la tema, para mover el ánimo de todos, Econiímicap los propietarios de
y muy especialmente dé las auton-l agaaĝ  al objeto de adoptar loa acuerdo»
Excma. Señora
T E R E
VIUDA
HA EALLECIDO DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES
Sus hijos Doña Amelia, Don Eduardo, Doña Elvira y  Doña Clotilde, hijos políticos Don Miguel Gómez 
Cano, Don José Caffarena Lombardb, y Don José Cabeza Palomo, nietos, hermana, hermanos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes,
El áuolo se reciba y despide en el Cementepio
Suplican á sus amigos se sirvan encomen­
darla á Dios y asistir al sepelio de su cadáver el 
domingo 23, á las diez de la mañana, e n  e l  Ce­
menterio de San Miguel.
Ho se Fepapten esquelas
R l iH H lé H  IM P O k T itN T B
dadeP, á fiad© qu© S© fijé en  ellos la |que procedieran para remediar lo»peíjoi-
atención y se resuelvan del modo 
más rápido, práctico y eficaz los gra­
vísimos y peligrosos problemas de 
carácter público que representan. 
Ahora que se debate el asunto de
cío» que ímgM la f&lta de presión con qae 
aquéiiss lleg&n á Málaga.
Concairiejfo'n los SíSB, G îgel, Asribere, 
Gajreía Hcjieia (D. A. y D. J.), Rodíígues 
Cárdena», G’mnd, Davó, Echecopar, Mar­
tínez, Pésea Lagons, PérezLeal, Fjanqae
íi «a pondrá cuarenta metros da tubo» qué 
sa ileraránal sitio que propietario quie­
ra, y ésto p » r c c a s i f n i ^ ^ T ; ^ ^ j ^  
be sabir;hasta loá pisOáSt^;' '''"" '
. Por Último expresa su creencia de que es 
inmoral la condición establecida en el con­
trato de que sólo 1& Empresa pneda hacer el 
aforo de las aguas que ea alquiler ó en pro­
piedad di8frute cu&iquíeí persona.
El Sr. Pérez Leal niega ambas sosas. 
Replica el Sr. Alcántara diciendo qué él
k s .  aguas de un modo más
vuQ-va a hab larse  tam bién de 6xpen»|45eg^ Gómez, Mendoza, López, Géivez,
Martín Gil ha disertado como^ no poseyó- • Hablan alganos otros señores respecto á 
ramos loa majdantiales de TosremoUno», y | la cuestión objeto del debate, y se acuerda 
actaal reunión salga algo'cerrar establecimientos el martes 25, de 
prástícb pide aá apiueben las siguíóhtes | dóíje á dos de la tardé, pedir permiso para 
conctüsíóaea: I celebrar una manifastscióa pública, ysoli-
Qî é sin perder dí«, el Ayuntamieaío su-¡citar del Gobierno la inspección municipal, 
prima el riego, que se coloquen grifos au-1 El presidente pone fin al acto, dando Jas 
tomáticCB en las fuentes públicas, que se |gracias por haberle designado para ocupar 
cierran íodss las tomas que hay desde To-1 ese puesto.
riemolínofl hasta el Arroyo del Cuarto (ea Representó á la autoñdad el inspector de 
entieinda las que no estén iegalmeníe su -; policía Sí . Hernández Tenorio.
Asistió á la sesión gran número de in-no combate á la  empresa, tomando parte enitoiiáadas y que deban ser muy pocas de las 
el asunto por creerlo da interés para Mála-1 sesenía^y ocho que en !a actnalidad axis- das tríales, 
ga.pero-siu prpjuicios de ninguna clase. |tSB), que se deslinde la situación de los 
El Sr. Madoleü hace observar que tanto I propietarios de las aguas, que se estudien 
el Sr. Pérez como el Sr. Alcántara llevan Ijob médíos para adquirir otros manantia-ü**̂i‘ Oons Tsrssd Quilss Ad̂ ubíh
viuda de Palaneaí»arnPH <lí* ínmanfnQ ~ ’ ---------—r —, Suministrar sl líquido en la planta baje,fcrear una comisión permanente compuestascarnes ae jumentos _fciacri-|Goax, Huelm, Prolongo, Torres de Nava- mas por medio de los contratos parciales la i del alcalde, síndico y cinco pronietarios de
in a» .> « ir», Rodiígosz, Mavtín Gü, Sácsz C&lvo j  Emprosa contrajo el compromiso de dfiy|sguaB, para que inspeccionen y vigilen ] . . _
Madolell, y slgunos otros que sentimos no  ̂agua en los últimos piaos y sólo en caso de|constantemente todo lo que con aquéllas se I f&Recíó en esta capiiál, después de|6n los próximos presupuestos se consigne
y'ftiAVfT* «VtAwÁw iMk MAWVAWMA. 1 iC 1j1 MA M  ̂ 5 .... .>.1 S.
Bajo la piesidencia de don Eduardo To­
rres Roybón,celebró ayer sesión el Excelen­
tísimo áynntamiento, empezando el acto á 
las tres y veinticinco.
lios que a sisten
Asisten á cabildo los señores Gómez Cot­
ia, Viñas del Pino, González Anaya, Naran­
jo Yallejo, Ruiz Gutiérrez, Luqne Villalba, 
Raíz Alé, Martín Ruiz, Falguera Ozaeta, 
Saenz Saenz, Rodríguez Hartos, Lomas, 
Sánchez, Pastor Rosado, Revuelto Vera, 
Benitez Gutiérrez, Estrada Estrada, Souvi- 
»on del Rio, Lira Panyagua y Ponce de 
Ltón.
UlpAMIeo
Al abrir las puertas, un numeroso pú­
blico, compuesto en su mayoría por in­
dustriales ansiosos de salier la determi­
nación que se adopte (si se adopta alguna) 
en lo relativo al famoso arbitrio sobfe tol-, 
dos, muestras y marquesinas, joveód el 
salón. & ■ ’
A e ta  :
El secretario Sr. Rabio Salinas, lee el 
acta de la anterior, siendo aprobada.
A c a n to s  d e  a fie lo
Carta S'* Representante de la Repú­
blica de Chile,dando gracias por el telegra­
ma que le fué dirigido con motivo de la in­
mensa catástrofe de que ha sido víctima 
aquel Estado.
Enterado.
Cuenta del material farmacológico facili­
tado á la casa de socorro del distrito de la 
Merced.
Aprobada.
Se consulta á la Corporación ai acuerda 
autorizar á ios Sres. Alcalde y Sindico para 
otorgar escritura de venta^ á los testamen­
tarios de don Eduardo Huelin, de unos te­
rrenos tomados de la vía pública. 
Autorizados.
Nota de las obras ejecntadss por admi­
nistración en la semana del 10 al 15 del co­
rriente.
Al Boletín Oficial.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores y otros de la última se­
sión, á saber:
Beenrso
La presidencia pone en conocimiento de 
los señores concejales que, á consecuencia 
de una reciente real orden, el Ayuntamien­
to se vé privado de la representación en la 
Junta de Patronato de las Agnas de San 
Telmo y que, según informe del oficial le­
trado, procede entablar recnrsb.
La Corporación acuerda entablarlo previa 
consalta con los abogados Sres. García Hl- 
nojosa y Ramos Marín.
Inspeetor
Laida la moción de varios señores ediles 
proponiendo se nombre inspector de servi­
cios mnnicipales á don Antonio Domíngaez, 
enya plaza servirá gratuitamente hasta que
decomisos,—y eso que no se lievan „ . . _____ - ________________
con todo el rigor debido,—de pesas . ( fuerza mayójií puede‘apoyarse la Empresa Irekckña. "”| p6QOsa dolencia,que sobrellevó con la reaig-ÍH cantidad neces'asia, queda nombrado’di
y medidus faltas, de géneros ndulte-l Jfcprflssúíación déla prensa asistie-'para no hacerlo asi. , |  Daspnéa de algunas aclaraciones, en ías I ***®̂ ®̂ de su virtud, la ExcelenlíBi-acho señor,
rados coa sustancias nocivas á la sa-i®®® • esto es lo que hay que averiguar: si ¡que intervienen los Sres. Martín Gil,
lud: en esto el escándalo es ta l anafe, Qromsta, don Eduardo León y - existe esa causa de fuerza mayor. Que el j Alcántara y Brotóns, se acuerda lo pjo. | x ^
h as ta  s« sahA ílfi nóhli*.o |Sess»lvo y don ü rancmeo Maynoldy; por, sgaa ño llegadlas casa» es evidente, co-|pu<^aío por'el Sr. Madoleil. I Aunque el triste suceso fuera temido des
car se adu ltera  m evelándA lar^^ tTnio» MsrcaníiL don Antonio Fernán- mo lo son las protestas dai vecindario ¿Uf Y luego de acordar reunirse en el mis-- lo» avances de la ------^-------------------------
« Í L .  í i  ««« &f»“l dez y García y don Rafael García de Cárde- ¡ Empresa alega qae no hay pseaión? bueno; Imo »iüo, el próximo lunes á las dos de la ^ estrago da los males que la aque- |ia  terminación dol Parque,
cosa, ei 18 con to aa  ciase ae  ÜOjas|nos;po» ei Diario de la Tarde, ñon Juan pues debemos acudir al Ayuntamiento pi-f tarde, para ir en manifestación á hacer en- ehono obstante, la muerte de esta |  Cesión
Dada cuenta de una comunicación del
Expropiskclón
Se autoriza al Alcalde y Síndico de la 
Corporación para que otorguen la escritura 
de adquisición de una finca necesaria para
secag; la pia)ÍQnta en grano con ye 
ros cocídosi el café con sorgo, abi
Villar Ortega y don Alberto España; por. óndole remedio para este estado de cosas. 
Da £i6ería<Z, don Mariano Alcántara y don f - - -  - -El Sr. Alcántara prepone el oombramies-'
chuelas y garbanzos averiados; y no I Sebastián M.“ Abojador,y por El Popular, ’ to de una comisión que visite á nuestra pri-....... __ ____i_ A— 1-     *f_ V w H A l e i l - 13 rSiti AiSVAw n ̂  <44 .kw .. — A _ A ..2̂ 2 l  ̂ .se díga nada de los aceites, los vina­
gres, los vinos, los aguardientes y to­
da clase de bebidas y comestibles 
que se prustan á esta ciase de mani­
pulaciones ymezcolanzas.
Si á esta escandalosa y crimiaal
don Antonio Sánchez Gutiérrez, no pudien- mera autoridad civil, no en forma de pro* 
do .ffslstir nuestro directos por hallarse ia - ’ testa sino en la de vindicación de derechos;^ 
dispuesto. I Pide el Sr. Villar y Ort«:ga se nombre
Oeupada la presidencia por el señor una ponencia que,asesorada por los fécnicos, 
marqués de Valdecafias, éste declaró abler- i estudie el asunto é informe en la píóximá 
ta 1* geiíión, explicando el objato de la reu- ? sesión.
- jnión, da conformidad con la convccatoria é |  El Sr. Fernández y García habla del pio-
Rdulteracipn se agrega, la  carestía, la |invita  á los concurrentes á que expongan í; yecto que acerca de las aguas presentó el 
falta de recursos de laclase o b r e r a ,  ¡cuanto crean oporíanp.  ̂ t  Sf. Martín Gil en el reciente Congreso de
la escasez de medios de la ciase me-1 Sr. Madoiell se expresa ea iguales Higiene.
dia y las dificultades con que la  gene-i cuestión á | En dicho trabsjo exponía el Sr. Martín
’ - jdilucidar abarca trespuaíoa, que son: uno, jGil la manera de remediar la escasez de
¡que el agua no sube á ios depósitos; otro,! sgua con que viene lachando nuestra cía­
la Bituacióa de los propietarioa de aguas; dad,donde k s  mujeres tienen que ir á lavar 
englobadas, y el último, el uso inmoderado ' - - -
.  ̂ . , ---------ique en momentos tan difíciles hace el
originarias de ta n ta  anem ia, de ta n ta | Ayuntamiento del preciado líquido, 
tuberculosis, de ta n ta  defunción en |  Afirma que el manantial dei Rey ha dis­
u n a  capital que por su  clima es deiminuido su caudal en 5.000 metros y que‘arreglo total déialcantarilládo, que son dos 
las m ás saludables del continente, i si »e suceden ¿oa ó tres años de eetisje, la • cuestiones de vida ó muerte.
Agua abundante, alimentos Málaga llegará á ser inzoBtBni-j El S?. Martin Gil,después ^e dar las gia-
Tnie. I cií s al orador precédante, diée que no sisn-
A1 pensar en esto la Liga de Coniribítyen- ; do propietario de aguas, viene á este local 
tes, no teniendo facultades para resolver por comprcmiso de honor, 
por sí misma, acordó congregar á los aeñó-
trega de ias conclusiones á las autoridades, producido en el animo
se levanta la sesión. i i g u a l e s  amargaras, semejantes
penas, el propio desconsuelo que si la hu-
EN EL CIRGULO INDUSTRIAL
ralidad délas gentes tropieza paral 
subvenir á las necesidades de la sub-f 
sisteneia, puede formarse idea de có­
mo se vive y cuáles son las causas : la ropa á la boca de las alcantarillas, í Termina el Sr. Fernández y García paten- 
' tizando la neces-idad dé aumenta» el caudal 
; de aguas con que hoy cuenta Málaga y el
y en cantidad necesaria, higieniza 
ción del suelo y de las viviendas es 
lo que se debe procurar que haya en 
la población. Y para conseguirlo es 
menester aunar la acción, las fuerzas 
y ias voluntades, á fin de que el im-
' hieran perdido en la plenitnd de la vida.
Y se concibe fácilmente el eno>me pesar 
C i ñ O O lT D Ii)  ÜC T f í l  n i lO  fT doloroso quebranto de sus más íntimos 
t i  A l l u l l l l I U  IJ tl lU L U iJ u  Ideudos, pues era grande su bondad y sin- 
B v b u v j v  fgaiar su abnegación, no apeteciendo otros
En este Centro se celebró anoche la re-P^*®®'?® proporcionaba el fiel
unión convocada por la Comisión organiza- de todas las delicadas y amo
dora de la Junta de Defensa de intereses lo-
Cále», para tratar del oneroso impuesto esposo, nuestro
sobre toldos; muestras y marquesinas, y amigo el ilustre repúblico don
otfos asuntos  ̂ ^  ̂| Eduardo Palanca, de cuya memoria conser-
EUcto comenzó bastante después de republicanos gratísimo re­
hora señalada, á causa de tener que espe-' vjd& muy retirada, consa-
rar al Sr. Fernández y García, quien se en-í ff^doae por completo al culto del hogar y 
c o la b a  en la reunión de la Liga de Con- 1® o“ e®ia®idn de sus h jos, en cuyo por- 
tribnyente». | venir y bienestar cifró siempre las más no-
Alas once menos cuarto ocupó el sitial expansiones de su bondadoso espíritu 
.................................* - « Y  si por BU ejemplar conducta en el senode la pre 
Mercantil
denciael director de La Unión ¿ de la familia mereció público enaltecimien- manifiesta que no va á entrar en el fondo
B ,t,h íM „ ,o d e ix  pxlxi,x, í “
el objeto déla aeambleá, y ruega á'los c o a - « ] ® ' i a b l e  enseñanza, pues
grogadosls,,dispensen su tardanza por dueña de e n  diable fortuna y de
ber tenido que ís is tirá  otro en que se ¿e--
batía una cuestión de tan vital interés píiía^ soberhjajíos estimulo» de
Málaga, cuales el asunto de ias aguas distinguiéndose y alcanzando
^ - la general estimación y respeto por la so­
briedad de sus hábitos y por su trato añ-
Añade que aquí todo» se lamentan de la , __ , ______
res propietarios para que éstos emitan su falta de agua y sola piden á quien no la I Tor remolinos.
,  ̂ ^ ^ . , , opinión y obrar en consecuencia. i tieae. A su juicio, el problema se reduce é l Dios qué existe disparidad de criterio , ,
y las vohiutadeg, á  fia  de q«e el I0 l"| Laméntase el sofior Madolell de que á la que hay que buscar sgus, toda vez que est&fentrQ el contratista deí impuesto sobre tol- T
pulso y las gestiones colectivas tíenipresente scuaión no haya acudido el ñame-1 falta. dos y marquesinas y los indastriales por ’ [irreparable desgracia
los resultados salvadores que torios pu ds peífouas que babk desecho áespe-5 Aquí, dice, no somos muy aflsíonados á - ’ . l. -------ja---- ---
deseamos.
Hay también necesidad, para em­
prender una labor de esta naturaleza, 
de aprovechar los estados de opinión, 
y el actual es favorable, por que en 
ti ánimo de todos está arraigado el 
eonvéncimíento de que la vida así es 
imposible y de que hay que realizar 
un esfuerzo colectivo para hacerla 
posible.
Los primeros pasos en este sen­
tido pueden darse persiguiendo y cas 
ligando con todo el rigor de la ley los 
fraudes y las adulteraciones de los 
artículos de consumo, misión que ha 
de cumplirse en primer lugar por las 
autoiidades, vigilándolos y evitándo­
los; por el público y la proasa, denun­
ciándolos sin contemplaciones y des­
pués por loa tribunales de justicia, 
castigándolos co-o la mayor severidad
r&r, dada la msgaitud dsl proMema que se Usa elemento, pues hasta después de cuatro
vá á debatir y tBímin* haciendo á todos la siglos en que se dictó la pragmática conce 
misma ipritacióa que la prsaidenci» para; diendo la tsaida de agua», no se efectuó és- 
qu8 la Liga recoja impresiones, se oriente íta y eso gracias á un extranjero, 
y pueda obras adecuadamente. |  Cree el Sr. Manía Gil que seria cosa re-
El Sí. Goux pregunta si la Empresa de Catiramente fácil, traer aquí el agua de al- 
aguac eaíá obligada á que éntas se eleven á ; ganos manantiales que existen en loa pae- 
lo» depósitos colocados en los pisos altos, j blos próximos, como en el mismo Toiremo- 
El Sr. Pérez Leal, propietario de aguas y | linóc,donde hay un manantial,perteneciente 
dependiente de la Empresa, dice que ésta á Málaga y qae se dejó ai citado pueblo por 
sólo tiene obligación de hacer ¡legar el i que entonces no hacia falta, 
agua á la planta baja. |  Expresa el citado doctor sn creencia
El Sr. López pide se establezca un depó-^ de que el caudal de agua que suministra 
sito regalador da presiones y el Sf. Pérez Torremolinos ha de disminuir de día en 
Leal arguye en coctíado tal petición, di- día, debiendo, por tanto, reunirse los pro- 
cíendo que huelga el depósito por rszones j; pietarios y comprar manantiales; entonces 
haicas. f habría presión para que el líquido llegara á
Hace uso de la palabra el Sr. Alcántara; todas partes, 
quien refiriéndose á lo dicho por el señor | Asegura que aquí hace falta la con strac- 
Pérez Leal, manifiesta que con arreglo al | ción de dos depósitos capaces de contener 
contrato,la Empresa estará obligada única- cada uno 25.000 litros, da cuyos depósitos 
mente á entregar el agua en la planta br ja ■ partirla la red de dls'ribueión. 
de las casas, pero que esto es ilógico,! Termina aconsejando álos propietarios 
pues los propietarios necesitan el líquido | que no pidan nada al Ayuntamiento, per­
la forma que se emplea para la cobranza'. I sensación en Málaga,
Después dé tanto tiempo, nada se ha re - ' asegurarse que no sólo será 11o-
auelto aún y pide que los congregados ‘ P-°'®“* ^ ‘*®®*®* familia, amo
contratista del arbitrio de mercados y pnes- 
tos públicos, pidiendo antoiización para 
ceder á otro señor la contrata, se acuerda 
así.
Sobre le  mesb
A pétieión del señor González Anáya, 
qne, á semejanza del señor Laque, desea 
empaparse en los presupuestos, quedan és­
tos nuevamente sobre la mesa.
£1 arbitrio de toldoa
Por el señor Rubio Salinas se da lectura 
á los dictámenes emitidos por los señores 
Ruiz Gutiérrez y Rivero Ruiz, acerca de si 
los industriales pueden y deben tributar 
por dos conceptos distintos en un mismo 
espacio lineal, cayos dictámenes son idén­
ticos en el fondo.
Al conclnir la lectnra pide el señor Rive­
ro la palabra y después de un largo exordio
de la cuestión, ciñéndose úoicámente al 
sentido extricto de la consulta elevada á la 
Comisión jurídica y así afirma que no ae 
puede tríbntar por conceptos distintos, en 
un mismo espacio lineal, con arreglo á de­
recho y á la lógica y tanto es asi que si 
el contratista ha cobrado el arbitrio en esa 
forma ha resuelto un problema, ha hecho 
tanto como descubrir un nuevo continente 
y reclama para él uno de los premios No­
bel.
¡A en llftr!
Al oir las precedentes palabras el público
guarden él orden más peífecto, y que el 7 i hace manifestaciones de agrado,
cuerdo que se adopte sea completo y deci- i « pobí®® á quienes socorría con ma- i El preside 
ivo. ínopródiga. ¡de expulsión
Solicita qae se pida la práctica de verificó !a | S igu e e l debate
isUa de inspección al Ayuntamiento. cadáver al cementerio de
¿18». Valklo eatFmr^ Miguel, asistiendo al fúnebre acto uní A seguida habla el señor Ruiz Gutiérrez
a de los An . aR«i Ha J c o i t í j o ,  y mañana domingo á las!?®?®® ®® conforme con las palabrasrre de los establecimientos en señal de pro 
testa. í
El Sí. ^Cssanova explica el asunto que se 
debate, (Explicando los trabsjos realizados 
por la comisión.
Tuelve á hablar el Sr. Fernández y 6 a r - - „ „ , .^  .  í j-  ̂ .
cía, y, tratando do la gestión del Ayunta- T  Eduardo Palanca Qai
miento, manifiesta que aquí no se admi-i^®*’ déla finada, saber que somos mu- 
nistra para el pueblo, sino para los negó-1 r°®  ®̂® parte en su pena y
dos paítioulares. j ios que les deseamos consuelos y valor
Ea de todo punto necesario pedir la ins-.^*'® conllevar tan rudo golpe.
diez de la misma se verificará el aepeiioi^®^ ®̂ l®í*̂ ®*®*P®t**í pvéniio
en la susodicha necrópolis.
Sírva de lenitivo, si es que lo pueden 
tener tan grandes dolores, á la  afligida fa­
milia, y muy particularmente á nuestro
pección municipal.
Para cuadrar presupuestos defectuosos 
se inventan nuevos arbitrios.
Se necesita hacer una obra analítica de 
la gestión del mnnicipio.
a h f  ímnfiyp^ «ara Ha t®ato en la paite inferior del edificio como! que éste'no ha de hacer na'áa,y que busquen iPor ahí hay que empezar para U e-jenlaalta. felUs remedio para el mal, puesto que á®
,r al final. |  Añsde el Sr. Alcántara que en el contra-? elle* es á quien duele. i;!
to hay una cláusula que dice que la Empie-S El Sr. Madolell manifiesta que el señor!digna de jnejor «uerte.
.  « H B R C U X s C S »
Mejor marca de cemento portland conocida
ga
El Sr. Merino manifiesta que hay
b,o,ae y xúnx, t o . . .  lo. .otuo-1 p ^ S J . ' S S T co?, í r e T o l? . '. ! . . .Á V u 1 .. m«. t̂ rxtJUlU» (/uOOUIuiCOB. COuV6n01OllEl6S<
Nobel para el contratista si éste ha logrado 
compaginar el espacio dentro de la linea.
Pero dejando á un lado la expresión lite­
ral de la frase,entiende el señor Raíz Gutié­
rrez, que si en na mismo espacio hay tol­
dos, hay moestras y hay merqnesinas,* 
puesto que está mandado que cada uno de 
esos objetos pague por ocupación de la vía 
pública, deben les IndaitHales pagar por 
los tres conceptos.
El señor Naranjo Valkjo, contestando á 
las palabras del orador precedente, dice 
que los indastriales no han protestado de 
tal arbitrio cuando éetO' lo recaudaba ei 
Ayuntamiento, por qae la Corporación nun­
ca les ha exigido que tributen por más de 
un concepto.
El Sr. Rivero dice que el dictamen emiti­
do por é), como el dado por el Sr. Ruiz Gu-
i
■I
DOS EDIOlOMBa nTáPTAg S e y ^ e p u l a a i Sábado 88 dé Septiembre dé 19 06
y evita toda clase tfs at^cioaes da la 
RiVAfeCOMO JABSIIÍ P^OCADQP
Y ■PERFUMEMM.-^Eii^tAMG^^ PARMÁCIA de4 . 'CAPPARENÍ:
Gran Nevería
de Maniael Román
(antes (te Vda. de Ponca) < 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Crema de chocolate 
Fresa.
Desde las Í2 .—Avellana y Limón sranL 
aado. ®
Se sirve *qoí la «rica Cerveza Pilsener» 
¡egitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
76 céntimos la media botella.
S E  A E Q U IE A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al< 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
líos industriales que expendan el pan falto 
de peso y comestibles y bebestibles adul­
terados, ó en malas condiciones para el 
consumo público.
Y para que llegue á conocimiento de los 
interesados y no puedan estos, en ningún 
momento, alegar ignorancia del asunto, 
propone, que se oficie por el Ayuntamiento 
á todos los síndicos de los gremios cuya 
fiscalización compete á las comisiones de 
Abastos, en el sentido arriba indicado ó
ta, asi, que persiguiendo su conven^neia 
nos traigan tantos bienes, estirpemtantú 
escandaloso abuzo y encaucen una adminis­
tración que nos avergüenza ante el r^to  de 
España!!
Y no se diga que hay exageraciói en la 
pintura que bago de lo que aquí ha Ocurri­
do, que nadie, entiéndalo usted bien, Sr.Bi- 
rector,y póngalo con letras bien go? las na- 
DiB se atraverá á desmentir. Porqié¿con 
qué cara iban á tachar de exageradas mis
t i l  f l k i
■ 4K r:<6djto«>-OeHMsta
aíAR<)UES DE GÜADIARO H úsa^
: (I^Eivesís îde Alajoaes y Beattas) O
ESnil ESBM DE DIJO
sea que la que hasta aquí ba venido consi- informaciones los que en la sesión < elebra- 
derándose como falta se diputará en ade- * da por el señor Delegado para que se de­
lante como delito, cesando las tolerancias' fendieran de loa abrumadores carros que 
que basta aquí han venido teniendo con los ' les resultaban, callaban á todo comt I mher- 
mdustriales, llevándose el rigor al extremo ¡ tos, y ante el lamentable espectác ilo que 
de que será decomisado el pan que no tenga ¡ dieron loa únicos que tomaron la lalfebra 
61 sello, las iniciales del fabricante y peso/para entonar el más solemne «Yo p icadoi»
I darse por convictos y confesos dis b s enor- 
Acordóse de conformidad con lo propues-rmidades que seles atribuían, y a ¡usarse 
to por el señor Viñas. |  despiadadamente de haber cooperado ála
r-DIRECTOR: D. AngeLBlanco7Bv'^et,'Ldo. emCIENCIAS FISICO QUIMICAS;# _  ,
■flCÍEDIRECTOR-Y SECRETARIO:'»D.«ManübIfAguilaríde« Castro,-Ldo.aen FILOSOFIA%Y'5£Efl^'JV  ̂  ̂ ^
”S S T U D IO S > D E  B A C H IL L E R A T O , G O M E R G IÓ ;^4 ^ A G IS T E R IO  Y  C A R R E R A S
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E I¿ lS N T A L  Y  S U P E R I O R
V a  fñ v o l desorganización de los servicios y alldesba-
Él Si._ Ponce de León interesa se coloque ¡ tiste que se demostraba en el expediente
■G abinete,de F ís ica .-^L ab o ra to rio  -de Q u ím ica—C olecciones^de- H is to r ia fN á tu ta ^ ^ ^  ,
' p  'r ? ' Local amplio, ventilado*é higiénico, con certificad(íj3-íhcultativoB. '  “ " ,
■R ESÜ LT AD O  E N  LO S  =E X A M E N E S -D E  M A Y O " '■
Lentes, 67 y de ellos con;Matrícula de Eonof, 38; Notá^9S, 60; ÁprobaidoS^M'
Bar Parisién
N E V E R I A
MARQUES DBLARI0S,8 
Granizados de chufa» avellana y limón. 
Rica horchata áe chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra-un farol en la casa núm. 3 de la calle de Ba-'y «i hilase lamentaban de haberlo hecho STdo al efectoiroso.en p.nvA __«DOr aue no se Iah haM» ar, i«« erecto.—Hixqulsítos refrescos vaieb
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
dirigida por
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 á 9 de la noche
iroso,en cayo local faniionará desde prime- ■ 1®® Iwthía oido en las sesioneá
ro de mes una sucursal de la Escuela de I fi*̂® habían pedido se hiciera administra- 
Bellas Artes. i ción y habían protaetado de lo que ocurría,
Así se acuerda, levantándose acto segui-!®®°®l“í®*̂  P®» convenir que, efectivamente, 
do la sesión. í los cargos que á la Corporación se le ba­
je ían eran justos y hesta que había estkdo el 
f Delegado harto benigno en no querer pro- 
f fundízar ibásf
I ¿Quién sa Atreverá á alzar su voz para 
I defender lo que aquí se bacía, si los acusa-
El Distrito de Anteijuera
Por tratarse de un debatido fisunto de ae-itualidad VDOi iazM» ^ responsables de tales hechos al diii-
nif»l>LnM  í L  L .  í i í / .  “ 1“  i ‘ “ »*'■«? «> Sr. Dalegíto la mirada como toté-
iB»i5(H,u_e<¡novasM 0“' « » » CMe “ Z S o ? í ; «“**
lañe esto «nnnnrr. !  í .J J ^ tremendas acusaciones da
lEIvsii
l.° y 2.‘ enseñanza
Comercio y Carreras especiales
' “ i® '” '  cTo« r s r . m  r xI oa asa apKcmMonea. u ,„ io , J
°  El Popular, [ros, bejaban la vista al suelo, abrumados!
Mi distinguido y buen ámigo: Gomo no , po* peso de su ccncienaia,!
obstante la simpática bandera que s i m b o l i - *1“® instinto de conservación si-
cianos con toda clase de jarabes.
. Sabrosos y eipeciales sandwiebs á 16 y 
20 ets.-^Bsbidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de Puerto Blco  ̂ con'leche ó sin ella 
á ÍO cts, vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 16 cts. bock.—Leche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 cts. litro, medio 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
8. MARQUES DE LABIOS, 3
IN STRU M EN TO S DE CIRUGIA 
A F A R A T O S paH  LA B O R A TO R IO S 
CAMARAS FO T O G R A FIC A S 
PLACAS, PA PE L E S, CA RTO N ES 
PRO D U CTO S QUIM ICOS
A n t ig u a  e a s a  J . H IK Ü M O N T  y  C-®
S U G E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S G O B A R  S . E N  G.
Esta casa, t r a s l a d a d a  HOY AL NUM -3 1 DE CALLE GRANADA
á la de Calderería), ofrece á sus distinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de Jo» 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
José Impeliitiepi
M É » I€ 0 -0 IR U J A H 0
« n o '• ------- r j  " , -------- ----------- --------8 Mfipccialigtaeneafermedadesdeíama-|zasusiaeweá, ni usted ni el bien escrito quiera dijeran ni una palabra ni tímida-ftríz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es- 
a j -  " • -1  Jpaíiodico US su digna dirección rechazan i l a  más pequeña protesta? itdDiago,—Oonsulta d© 12 á 2.
AlUQinos interiios,tned.io-peiisiOlilstas i ®®labq,/ación agena,cuando su fin es honra-1 abandonemos el tema porque repi-| MOLINA LABIOS, S
y externos y moralizadorasutendencia, anteabíeait®q®®«pafúaámimododa sery depen-i «  Honorarios convencionales.
9 8 .  ' T r i w i i n ®  *®®g® ®arifi®»amente, haciendo honor á 4»» alaacear un muerto, y bien juzgado está*,, ®n 1®« b*»®»
^ 0 9  A s y o  |la  rectítad de sns ideales, me nft>n.Uo>o-: ya lo acaecido. Blstrella.
tiérrez, no debe influir para nada en deastos mal perjefiadosf. Lo que todo lo hecho supone, el resulta-*
tión, ni procede que el cabildo vdte sobre “ ® q®® ®bjeto|^® político y premisas que de eilo se de-|
la adopción de los mismos, toda vez que la 1 ®®®i l ¿ l l l a  de todas las tertulias en gacen, aún cómo la suspensión de hosUIl 
comisión especial que entiende en el asunto i í*® ®®*’'®** y ®1 descubrir la [ ̂ *̂ ®® en los pueblos en que se había ini-
cs la que debe resolver sobre lodo esto y de lo que aquí pasa, de lo que se ' ®l®do, y el no repercutir en los demás del
ella deben pasar los informe», que no tienen i P̂ ®*o®de, lo que se ba logrado con el for-1 Distrito, «sí abjeto de otra carta, si usted, 
otro carácter que el de ilustrar un poco laif*̂ ®® cambio de Ayuntamiento y,en una pa-̂ ®®® habitual galantería, me presta su
Buestión. Ilabia, el fin que se peieigue con ei alboroto l benevolencia.
Salvador Márquez
CIRÜJaNO-DENTISÍA
da la Facultad de Medicina de Madrid 
A ce r»  fie 1» Mari!»», 27, p ra f . 
Especialidad en dentaduras artificiales 
í sistema ameiicsno. Dientes de Pivot, coro*
ClKO «, qu9 h.Jo .Ipüím. polilioo, M t o f t i í á f f T O  
, de la conveniencia de nuestros ideales, i
Los Síes. Ruiz Gutiérrez, Naranjo y Ri 
vero hacen algunas aclaraciones á lo ante­
riormente manifestado por ellos y se ponen 
á votación los dictámenes.
Verificada ésta se aprueban aquéllos acor­
dándose pasa á la comisión especial para s u , ------ ------
conocimiento, tras de algunas palabras de i . ^ P®®̂® pasar nos tiene
los Síes. ‘Naranjo, Calafat y Ponce de León, ®0“i® cuand® se hace al
Este explica su voto á favor de los infor-|£® ^,®®®hemos celebrarlo y hágalo ei 
mes, dicienndo que no ha cambiado de opi-g ®’ ?®* ^®®Eahle que lo hecho aquí es 




que se ha armado con la~visita de Alora, la I E®̂ ®̂ tanto,sabe cuánto le quiere su rúa-! Y empastes en platino y porce
amenaza de Pizarra y tanto ruido como seUi®® amigo q. 1. b. s. 1. m„ |  moa.—Trabajo especial en orificaciones,
ba producido nsra tan nocas tuiacak f•ClcnAl * « - |f;Stfhcoiones8inaoIorpormcdíocIeane8-
BehancascadraZnarcLr I ^  Arturo Castañeba. tédeos, premiado en la Bxposioióii de ParíaBenancaBcaao aíporccer. g t»ai -------  á 20 de Sep-lf®®?®» ®®J»Pletay rigorosa.
.-Fdrmulas-̂ especialeŝ  pars?¿toda%.í5las®v d̂etcnltivos • 
fOEPOSITO EN iA !;tG A :íC í«l*s í2 3  
’I)ífécei6n:-GRANADAjsMhdnaigstoúms.1D'y
Noticias locaies
CnnaMioss &m M ála^a i
Día 20 un Sbftiumbrb
ú& 10.85 á ÍI.IO 
de 27.91 á 27.98
•j “Ti A L IN D A ,,
Aodfilií PffiYinCiSl fl6 DsclifflOléil rGran Carnicería reguladora'V mMTñC! TPOiDAC niii uÍTimi _____ : O
do 1.362 á 1.365
í  BUENAS LETRAS DE MALAGA C?Ak.LiLi: JCTAN nüm . 3
Oarne á gusto del ooufmmidor á los si-!
hueso, la libra 5  rea* 
superior calidad, la libra. 
Ternera superior rs.—Qarnero, 6
'  domicilio,—Sa adquieren oom- 
y hoteles—Desde las 
hasta las diez de la no-
i che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de unaaouQ» UüA oaiUU '*®®*̂ *̂®'** A ---- I y Poética, Literatura Dramática y Arle tea-i
gusto consigule'Ate á la decepción sufrida. Málaga 7 de Setiembre de 1906.—El Di-J del publico, ten&ndo derecho á una papo-
La mayoría de los industziaies ahAndn-pT**® ®̂* q®® puedan venir, han de darme ni
san ei local.
S o lle ltnd .es
Pasan A las respectivas comisiones las 
aiguientes solicitndes:
De don Victoriano Giral y Sastre, en sú
quitarme nada en el terreno da las ideas, ni 
en mi situación particular. Nó lucho, pues, 
por nada que no sea la persecución del bien 
por el bien mismo, y cuanto tienda á este 
fin me tendrá á su lado, ínterin llega un
Manuel Carrasco
sea universal.
D« do» Diego Avil. G.ve¡., pidiendo soeemdo
(lo desmienta nadie.
¿A qué ha obedecido este movimiento, 
'este ir y,venir de Delegados y emisarios?
I Es* innegable que á influencias del pie- 
jsunto candidato por el distrito, don Javier 
Boros y Romero, que si no tuviera otros tí­
tulos que ostentar para aspirar á la repre­
sentación que á aspira,serían muy suficien­
tes los que le dan la gratitud de loa ante-
París á la vista . .
Londres á la vísta , «
Hambuygó á la vista. .
Día 21
Fáris á la vista « . .
Londres á la vlsíi. , .
Hamburgo á la vista. .
D ® fan«sléa.—Victima de un atsque 
de miningitis ha fallecido sn esta ciudad el 
hermoso niño Salvador Osorio Fría», hijo 
del pundonoroso guardia civil D. Diego 
Osorio Uíbaneja.
Enviamos á su desconsolado padre nues­
tro más'sentido pésáme.
N * t« lS « lo .—Ha dado á luz felizmente 
un niño la señora doña Isabel Bngella de 
Alvarsz Net.
Nuestra enhorabuena.
A o a l to .—Ayer entraron 400 arrobas, 
vendiéndose á 52 reales una,
S ú b d l ío .—En Guatemala ha fallecido
rector, Zosé Buia Borrego.—El Secretario, f dicha rifa toda persona que oom- í él súbdito español Francisco Lozano Soler.
INFORMACION MILITAR
FLUIA ¥ ESPADA
;pre en esta casa una libra de carne.
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
! este mes y qup ha correspondido al Dúmo- 
I ro 572, doña Mercedes Muñoz García, habi­
tante en callo San Juan, 11.
Se le ha concedido la licencia abaoluta i 
don Gonzalo Ba-i
Ha sido desestimada la instancia en i
«« .e  eugo 4elM>vioioae.Mireto4ecM-iSrMiif¿riÍ!!l;«*u?!®^“.*® «>4»Pi‘4n4e infemejí.,
«ri venta. ir® t* y *®“ » fi®® faudadamente _ H é sido
De varios vecinos é industriales de esta 
«iudad, interesando se suprima en el presu­
puesto del año venidero el real por carga 
qne pesa sobre varios articnlos alimenti- 
«ios.
De varios vecinos y propietarios de la 
«alie de doña Trinidad Grud, interesando se 
«anee dicha vía y se mejore en parte su
^^*lo¡fvécin08 y propietarios déla calle haber logrado la desvincula
de San Nicolás,pidiendo se aumente con ua .fef arifdA “ *°®“/®J®® í®® P®'
farol incandescente el alambrado de d i c h a ¿ S Í l ^ L T í t í Í í í ^“ |maB que en provecho propio. Y asi como la
' * ® presente generación 88 horroriza de los ex­
ceso», desmanes, y hasta crímenes del feu- 
daliamo, llegará día en que se descubran 
todos los gatuperios cometidos en tan larga
I P l« S to .—En la sala de lo Contencioso 
admiüistrativo del Supremo se incoa pleito 
I á instancia de la Sociedad Galle Hermanos 
I contra resolnción de la Dirección gener&l 
I del Tesoro sobre supuesta, defraudación por 
j impuesto de consumo de gas y electricidad 
en Goíi).
un poco mejorado Luis Rosa González, he­
rido gravemente en Pescadería Nueva por 
Antonio Toboso Pérez, hace pocos días.
O sidai d® im  «sntesHo.—En la calle 
de Mármoles dió ayer una csída del caballo 
que montaba, el joven de 16 años Antonio 
jai.cu . Gsno Morejón, ocasionándose leve» coátu- 
de 1 360 á L362 i si®úes y una pequeña herida en lá frente.
i  « C ia d a d d ®  M a l ié m .—A cansa
de 10.90 á 11.15 f del fuerte temporal reinante ha suspendido 
de 27.94 á 28.00 |  su salida par® Meliila el vapor correo Ctti- 
daddeMahón.
IS®fttai®iéro, — Ayer falleció en esta 
capital el comsreianto de Motril D. Antonio 
Vicente Pastor.
La conducción de un cadáver al cemen­
terio de San Mígaei se verificó anoche, 
asistiendo numerosos amigOi.v del finado. 
Enviamos á la familia dolieiite la expre­
sión de nuestro sentimieniü.
A©OP»*ad[o.“" Procedente de Gibral- 
tar entró anoche en el puerto el asójazado 
Balayo,
& Mestiúos' ti  
.ffislomacesS da de Oovlos.
«JSl «Uagxts&t» Goazsál®£S By»»»»* 
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga.
P «p » í® 9  p « m  IttoM os.—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en lo» 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan maestras.
Félix  Saema Calvo
Recibido los artículos de Tempo­
rada, esta Gasa io pone en conocí*
YIaJ®}fo«,—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de la capital:
Don Rafael Ruiz Medina, don Juan Mo­
rales, don Emilio Alcalde, don Antonio Ló-
Si todas las enfermedades se pudieran 
evitar como las de la boca, se eternizaría 
la Humanidad. El LICOR DEL POLO és á 
la dentadura lo que la vacuna á la viruela.
vía (Cádiz) don Francisco García, por nol dicho establecimiento hay ex-¿ a Haza y aefiora, don |  donado, un sucio, mejor dicho, un suicida
De doña Matilde Padilla, viuda de don 
Joaquín Jurado, pidiendo se le conceda la 
pensión que le corresponda.
De don Julio Gonx sobre reedificación de 
las casas números 20,
Í7peMÍiM,4tap«M.Í4^^^^ ló> derscho. delCo7hXMlldo“fle“  ’7  ÍG”'"’ “f"
in fo rm e s  d e  eo m is io n e s  |qae los derechos de todos los demás se h&- 
De la de Ornato, relativa a la mensura y lyan «uboidinado á su conveniencia en una 
valoración del terreno que se toma y deja ájeindad histórica, y hermosa enclavada en 
3a vía pública, como consecuencia de la ali-imedílo de la rica y libre Andalucía y en la 
neación á las casas núms. 69y71de lalprorincia cuya capital ostenta como su más 
calle del Gaimen y 34, 36 y 36 2.» de la del |preciado titulo «La primera en el peligro de 
Peregrino. lia  libertad» »
Se aprueba. ,  ̂  ̂ , No es noble ensañarse en Icsicaidos. ei-
De la especial designada al efecto, tela- quiera pueda disculparse el enlañamiéato 
livo á la importancia del incendio ocurrido" ■ - - -
áe un mes desde la promulgación de la ley i res é infinidad de novedades en algo- uintero donXn«¿TiSunnv^ m n 
d.! 28 4e B.™ 4*1 co„iAe .üo.  ̂ d to  y lan», artícvilos da caballero! ,  “  S u .t t  ¿r. P S c £ k . S '
de puntos, ofreciendo esta 'don Joaquín Julián García, L n  Franeiscó Í 
fleó el sepJio del cadáver á& la bija delfcasa como es costumbre precios muy 16R»cía Gawillo, don Francisco Herreía Pe- I
ventajosos. lal, Mr. M. Kindy, D. M. Benas, don Fran- ^
SASTRERIA | claco Pntegnay, don Antonio Benítez, don
médico mayor D. Eduardo Áristoy, asiS' 
tiendo buen número de jefes y oficiales. 
—Se le ba declarado con derecho á I&s
pues la base de la vida está en la nutrición, 
y sin una robusta dentadura no hay masti­
cación perfecta ni tranquila digestión, sinó 
dolores de estómago. 
iB fiaoosI Véase annneio en 4.* plana.
H o v e h ftt»  di® «ImfaM.—En la Gerve- 
ceiía «Gambsinua>, acreditado estableci-(j s.oixvrjn.ia. [ - -.vQuwj uwu .cAUAumu js uu a  I
dos nasra» i!a ii. — a~ " ’H  Se CODfdCcionan tra jes abriffns v i ®*®8® Vega, don Francisco Laliga, don Jó- ’ q®® con tanto acierto dirija nuestronos p^asfie  tocas que le corresponden, ¥ ' eé Dn*Ari rtnr. Ja.A aL-.., r .  Í Darticular amijro don Solfa, mñ
viuda del segundo teniente de infantería re-iJ^O»*, . . I larmb». don M.nnAi i conocida y que seguramente L r á  desfilar
por la Gerveeería de calle Marqué» de La-
U n  El Gerente da El Aguila 1 Málaga. » i * a «
almacén de ropas y géneros, ha teniuo la » El precio del va»o es el do treinta céníí-
tu«4o, dm  Jmn Da,ue. - -  |  Á b ra o s  confeecionadoB, últim a no-
Habiendo regresado á Sevilla el Exce*Ivedad 40 pesetas.
lentísimo señor general subinspector de las
en una de las casas del Paeillo de Sto. Do 
mingo.
Acuérdáse indemnizar á don Anlonio Go 
mila con 250 pesetas.
Rescisión del contrato de acarreto de 




tropas de esta región, don Ramón González 
Vallarino, se ha hecho cargo nuevamente 
de sus cometidos.
—Al sargento de artillería de la coman­
dancia de Melííls, Nícasio Carmena, sq le 
concede la cruz da plata del mérito militar, 
pensionada con 7,50 pesetas al mes, ai 
del regimiento de Infantería de Ceuta, don 
Manuel Piñeíro, la misma cruz con la peá- 
sión de 2,50 pe jetas.
p»«a b o y
Parada: Extremadura.
aquí cometidos, de los que los descubiertos 
por el Delegado son oh pequeño botón del
muestra aliado de los que diariamente es-i „B,„auLo
tán saliendo á la superficie en la camoañai Guardián 
de escrapaJosa moralidad emprendida'por i  D/' EnjáholMioí^ 
el nuevo Ay untamiento,y singalarmeníe p o ri^ ’
BU dignísimo presidente don Pedro Alvarez®̂^™̂ 
del Valle, de quien me separan abismos q 
el orde.a de las ideas, por que, pese á íu¡
De varios señores concfjales para que s e i“*“ ^̂ ® frente, no será nunca más que u
hagan exhnmaciones generales en los ce­
menterios de San Miguel y Churriana.
Pasa á informe de los negociados respec­
tivos, decidiéndose hacer extensivo á la ne­
crópolis del Palo el «cuerdo que recaiga.
C e rtlfien c io n e»
El señor Naranjo solicita certificación de 
3o recaudado por el arbitrio de canalones
conservador más, á mi modo de ver, pero,, 
quien noblemente hay que reconocer uiíi, 
cabalIeroBidad intachable y que eaiiniaiadó 
por 8U8 generosos sentimientos está llevan? 
do á calo una labor que aplauden sin reae 
va sus agradecidos administrados- indi 
(f esto es lo que la avalora), sus 
adversarios.
j  ]>>jante. 4eide pilmero 4e Enero b..t> «‘¿‘."“ X  “ á f .T t r o to T ó w
La presidencia declara que será compla- 
*ipido.
T ls l t»
El señor Viñas pide que el arquitecto 
municipal gire ana visita de inspección á 
3a fábrica de haiinas de la calle de Guartn- 
3e», acordándose aii.
¡Ojo IttdastjriAleif!
El mismo señor concejal solicita se dé la 
mayor publicidad, para que llegue á cono*̂ ' 
cimiento de todo», el hecho de que, en Ib 
sucesivo serán enviados á los ttibunales, 
como autores de nn delito de estafíí, aquer
pbrlca de Platería: Olleríaŝ  
Sucursal; Compañía, 29 y S|
______ _____ L_____ ______ OjnShuiM ».
que agobiaba á las clases iproleta:. 
obtener fondos con que satisfacer lo 
tos desordenados del más irritante 
caciquismos, ya que no se satisfaci 
más perentorias atenciones, pues si 
ridad del vecindario bubiérase teni 
rojar ó morir en las calles á lúi^des 
I euíeimoa del Hospital?
Cómo no agradecer al Sr. Borés q 
sido el autor del enderezamiento di 
toffn tuerto?
oe lo ha sido por egoisrac? i 
alá nos depare la suerte en nuest' 
f  prcvíacia, un par de doceuM de
'H.'
A s a . ' i o
i LFABRIGA de GHOGO'JTES
I ^._,_/LA'ÁBEJl; ;
Chocolates selectos fabricados con 
i óacaos de Guayaquil, Caracas y Cey-  ̂
Han, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados yi 
crudos de Puerto Rico, Moka, íamai-| 
l̂ ca y otras p r o c e d e n c ia s . -  
Tés finos y aromáticos d r  China.» 
fCeylan é India, i ; ‘
J Dep̂ slfo: Casfclary s l_
Sobrinos de J. Herrera P a ja ré
Y s a e n z
atención-de enviarños un ejemplar del'car- ® 
tel anunciador de dicho establecimiento, 
confeccionado por la cea P. Vergassan eí 
Cempagnie, de París.
I La damos las gracias.
' D »  En el tren'de la m.afian® sa­
lió ayer para Madrid don Luis Cruz Sán­
chez de Toledo.
I ParaCórdoba, don Manuel CarbonelJ.
En el de las once y media llegaren da 
Córdoba, don Manuel Muñoz Guerreio y 
don Enrique Enriquez.
En el de las doce y cuarenta marcharon 
á Granada, don Anselmo Agoilar y don Ra-, 
fael Lasso de la Vega.
En el expreso de las cinco salieron para 
Madrid, doña Teresa Ahumada é hija.
En el correo de la tarde regresó de Alge- 
ciras, don José García Guerrero.
Da Jaén, don Sancho Rentero.
T o m a  d® dl©b©.—En Vélez
Fál22?I®®Esf®® d® '.aiaobol VfaiS©©
Venden coa todos los derechos pagados, |  'A-o aa  ieb .  l  M.ilaaa 
Eesnataralizado! se ha celebrado ayer la toma de dichos de 
e 9o á 18 pías, la arroba de Í6 2[3 linos. I la señorita Agueda do loa Reyes Peña, hija 
lOa vinos de su esmerada elaboración. | del acaudalado propietario y abogado don
^ ^ ^ ■ I **“^80 el conocido capitán de infantería dona Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá-* Joaquín Maña.
f  ®delante. I ^®da se verificará en los piimeics
j,Las demás clase» superiores á preciosfdíaB de Octubre. ^
dicos. I ■»«O0F®BO.—Acompañadas de su her
SOMATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
Cbleli»i*ofli ■ n p av io p » »  de Alhau- 
rín, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rentMmiento 
y calidad inmejorable.
En el almacén de Curtidos da calle áe 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. se 
reciben los encargos.
A l© a  faipjffieíavoa.-^Sa seoomiend ,i 
visiten la tienda de Vinos de calle Sirachta 
esquina á la de Larios, dónde encontrarán 
vinos para mesa completamente puros y i i  
Isa mejores marcas de Jerez y Sanluctí, 
Licores, coñac y aguardientes ani^islc-i 
añejos y de fabíicaeión esmerada.
B«sinfo©©lénL.—La brigada sanita- 
iis desinfectó hoy la casa núm. 53 de la ca­
lle de Beatas y él corralón de Baimes.
«BI G o rrx á le»
de Jerez, deben probarlo los ín'saiigantes y 
personas de buen gusto.
FBFobeno-lAStsa, véase 4.'̂  plans.
,D6 W n.itó y 4 |m « o  4o« Anlomo, h .n  «grorodo 4 . Cela
1.XX.X5J.JLJJ.J1ÍÍJLV López Per
60a «ai» . .1 Maelte m Í  “  ' ' “ “ «“«a» M pe.
« I -H 6U .g.d . P«
-------------------- torear el próximo domágí, el valiente
novillero, Antonio Giráldeslw|MííÉi 
H a jf ío .—Por hurtar de café del
Muelle de Heiedis, foé 
y puesto en la cárcel,
Pastor.
X>®b® pi>«K«nt
esta capital, José Ló 
presentarse en las o f i i  
la Comisión mixta de 
en el edificio de la Adui 
de un asunto que le in 
H««l«lo quv m®
S E  A L Q U IL A
n espacioso almacén en planta baja yi 
o entresuelo propio» para toda clase da]
dustiias. Salitre 9. 
luformarán. Granada 31.
ido ayer tarde 
isco CamscOj
, S E  V E
un carro casi nuevo, en 
alicantino, con muelles y 
íú- para toda clase de repirlid 











Compre usted las pinlurss
en la DROGUERIA MODELO
Son muy finas, bien preparadas y secan 
pronto.
0-60 céníimOB la libra al aceite y 1,26 al 
barniz.
TORRIJOS,112
C a sa  ra e o m n n d a d la —La Fábrica de 
Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7, 
MB la que debe visitarse, 
i  20 por 100 de economía obtiene el que 
t^m pre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama-
fio».
A v ia© —Recomendamos á nnestros lec­
tores ios libiitos de primera enseñanza de 
Dji, Antonio Robles Martin, los cuales por 
s^ extensión y 1® exposición de sus temas 
B9:n de grande utilidad.
A g n a a  E iodoa santas>«l@!s de Xia 
T o ja .
CIÜAÍ S T E U A S  




POiKOIOlOKBS BIÁlI&a a B ig » p ta 4 ^ Sábado 22 de Septiembre dé 1906 .
R e J  a v e n a l .  — Piolonga espléadida- 
mente la belleza.(Véase anuncio 4.» plana).
Espeetácalss púb!
T a a tp o  F f f in e lp a l  
En él cinematógiafo ameiicano qiie ge
—M&uía niega impoitancia á la algarada Dicha nota está concebida en téjmínos í -ÍEI ministro da Estado se retiró al HoteL sin demora el punto, aplicando sencilla- 
carlíala, parecidos á las manifestaciones que parti-jap|naB|abandonó la Diputación. i
Dice el Jefe de los conservadores que la cularmenta nos hizo el ministro, 
vida del actual Gobierno depende de la for- e i  p ío y s sc to  d »  aao o ln o lo n Q a
ma en que se presente á l?s cortes.
elie BU0TO» cu»d>M, qu8 meiq^jeion la oit misa á la isleala de la Hstosd.
I R e  JSftreel<ma
En cierta casa de lenocinio se ha cometí-
mente la ley.
Dávila no llevará al Conaejo de mafianaidoifani^iento crimen.
po“ d a í“ '‘“  “  “ “ “
—A las nueve de la mañana el señor glosas. IL dpss D o m iiig u « s
Dice el piesidente del Consejo que las
aprobación del público. , ' | Ea uaa vitrina de dicho templo eatá ei ■ qne ei periódico £e Temps dirige
chaleco que llevaba cuando le hirieron, ha- á Jos gobiernos francés y español por su 
sus notables expenmentoa d^ hipnotismo. | gg año». |  negligencia en enviar representsates á Ma-
X oatsfo Kd»ipa Loa al redSíJores del templo han sido muy j *®te« que lo hicieran Alemania y
A la función de axm»lie aeistió regula’iv|^iiltl’''dcis. |los Estados Uüí4ob, son infandadas.
ncurruncip-, la que >!,piauáió repetida® ve-i - -^ l general Linares conferenció con
' Maura.
oo rruncip ;¿pia
ces á los inlérpreisfviq© Jas obra».
Esta liocho, <ííi;die,gun<io lugar, sevarifi.f Dste se dirigió después al templo, en 
cara ei estrer.» sútifemés Faligue, origi-|eonstracción, de la Sagrada f¿miU«. 
nal de na diíUTjgaido actor malagueño. I —Los csrlistes prestigiosos se han reu-
T**i? Cjp® V ita l  inido para acordar la forma de ejercer la
Anoche á .4cera  hora y en sección doblelf®?^^® popular contra los holaista® que han 
se etíírtiió 4ü este teatro Ja z&xzueia en en la algarada.
fecK'#, or^/ginal de Jos reñoies Paso, ábatij ñegado á recibir a
y Mftsio, música de loa maestros Valverd6Í^®í^:*v®’̂®®* , , . v « ..
Callaja j  L\e6, tilulaaa I »  M a ta .  \ “ i f "  í  wtaateMJ »u partido
l ‘‘A Obla tleno pietenaiones de comedia de 
•«T.Kedo, y aunque no es una flligr&na, ai 
mucho menos, desorienta á la critica porque 
se aparta del patrón que acostumbran á 
usar los libretistas del dis.
No qniase esto decir que descuelle por su 
originalidad, como tampoco que se dejen 
-de observar coiivencionaliismos é inverosi­
militudes, pero sí que Jas situaciones cómi­
cas están bien presentadas, el ambiente 
propiamente comprendido y los tipos deli­
neados con habilidad.
El primer Acto resalla $,lg;o pesado, el 
segundo es de extraordinaisi% gracia y el 
, último, auuque decae alg»; no hace peli­
grar el éxito.
En toóos ellos abundan los chistes ‘de 
buen género.
De la música solo diremos que cuando se 
estrenó la obra en él teatro Eslava de Ma­
drid, los críticos no solo discutieron su 
bondad sino que estimaron hallar malos 
remedamientos de Venus sahn y El premio j 
de honor'.
En la ejecución se distinguieron las se 
ñoras Eduaite, Campos y Vülanueva y iX» 
Síes. Ibáñez, Garro, Guillot y Crn% á 
quienes sdcnrudaron los demás intérpi^^ca.
Sintetizando: la obra gustó é h i^ r e i r  
bastante á la concurrencia, por Wque es 
de suponer que proporcionará á la /empresa 
buenas entradas.
—Hoy le ha visitado una comisión del 
Fomento del Trabajo Nacional para pedirle 
eu apoyo en la cuestión arancelaria.
' Ssizn S cb sH tlA n  
Dicen do San Sebastián que la iñfánta 
Isabel marchó en su automóvil,acompañán­
dola el rey hesta Dax.
Al regresar marchó don Alfonso al con­
curso hípico,
—En la última prueba de regatas ha 
vencido el balandro Gom.
—El Sr. Gallón está acatarrado,
R e  Ovlai&o 
En una plaza de esta capital se inició un 
incendio, que tomó al poco tiempo «ranáés 
proporciones.
Tres barracas cinematográñeas fueron 
destruidas por el voraz elemento.
Entre los espectadores se promovió gran 
escándaio^ no ocurriendo desiracias perao- 
uales.
Los acuerdo» de la Conferencia de 
Ciras Be cumplirán totalmente.
López Domíognez quita importancia á la 
cuestión de los obispo», y dice que el Gc- 
bierno se ocupa de asuntos de más interéa, 
en los que trabaja con ahinco.
Comunicó que había recibido télestraraaa 
de Barcelona anunciándole que á Tortora 
habían llegado todas k s  fuerzas que persi­
guen á les callistas, sin ver á nadie.
Niega también la existencia ds partidas 
en la Mancha.
B o la »  «l«
1.A  A la B S R f  A
Gran Restaurant y tienda de vinos de
|Jn individuo apuñaleó á una mujer y áiCipr ano Martínez. 
utt|soldado. Servicio á la lista y cubiertos desde pe-
| l  agresor recibió cinco herida» graví- netas 1‘50 en adelante.
Ha llagfti
Día 20 DÍ&21
á por ÍOO interior «oakdo,,., 81‘85 81’80
1 por ÍOO amortisable........... 10010 00000
Cédulas 5 por 100............... OO’OO 00‘00
Cédulas 4 por ICO........,...,,. 10265 00000
Accione* áel Banco España... 00000 43250
Accione* Banco Hipotecario., 00000 00000
ássiones Compañía Tabaco». 39600 00000
Ü&MMIOS
Farí» vista.,................... .. 00 00 1105
Londres v isk .................... OO’OO 27 98




En la plaza de Santa Cruz nn c&tro chocó 
con un anda nio, arrastrándolo y ocasio­
nando la caiia de dos albañiles que reci­
bieron graves contueionag.
De ValladLolid
Las directoras de la Federación Agrícola 
de Castilla la vieja y Centro da labradores 
se reunirán muy pronto para tratar del ba­
jo precio á que se cotiza el trigo.
De RJIfesio
Hoy llegó la banda ArtisUm tudelana y 
la de Santa Cecilia, de Briones, las cuales 
tomarán parte en el concurao regional or­
ganizado por el municipio.
Fueron recibido» en la' eatación por ifts 
' colonias aavam , riojana y alavesa.
I La comitiva óiriglóiie al ayuntamiento 
’ donde se deporUaron los estandartes.
También llegaron la banda municipal de 
Bsrmeo y una militar, de Eibsr.
Esta última áíó un concierto en el paseo 
del Arenal.
i Mañana son esperadas k s  reatantes, 
j ’ Do S ev iJ l»
* Continua la campaña empiendida por el 
juez de Estepa y fuerza de la guardia civil 
para descubrir á loa cómplices y encubri­
dores de los bandoleros que forman la par­
tida del Vivillo.
1 Fuerza del puesto de El Rubio detuvo ál 
secretario del Ayuntamieuto de Marinale- 
da, don Aureliano Muñoz del Pozo, en cum- 
1 plimiento del atestado instruido por el je- 
I fe de la linea de la guardia civil de Ecija don 
[CarlosOchotorena Laborde, por despren- 
íderse de aquel que el secretario de Marina- 
I leda está complicado en varios hechos rea- 
Habana ■ Hzados por los criminales y en la compra 
 ̂de caballerías robadas, apareciendo' como
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
A las madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte?
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ ' 
Precio del franco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
S O C IE T É
'J.’& A.PAViN DE LAFÁRGE
 ̂ Cementos especiales para toda clî  ̂
• se de trabajos. •
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Produccióp,, diaria 
más de 1500 toneladas. 
Representación y depósito.^
-J,
S®brii>08 dd J. Hsi'ií' r̂a f  «JUrat 
CASTELAR, 5
21 Septiembre 1906. 
V lB ta
Mañana empezará la vista de la causa'
instruida por el atentado de la calle Mayor, ocupación de la isla.
N s a s t l v a  i ^  propuesta de T&ít el alcalde de Cárde-
T, M convocó á una reunión da comerekn-
López Domínguez niega haber ofrecido ofreciendo una {comisión de éstos fa-
ciliter á aquél cuantas noticias desee sobre
22 Septiembre 1906.
R e  W a sh in s to sa  
Las noticias que se reciben de 
son pesimistas.
Da k s  conferencias que T&ft ha celebrado ‘ encubridor de los expresados bsudoleros. 
dedúcese que no hay deseos dó concilia-| Muñoz del Pozo ha ingresado en la cár-
‘ cel ds Estepa á disposición de aquel juz-
En los círculos oficiales se juzga inevila-
........... ■ u g  iffiadra
Sorbete del día.—Manteeawj.
Desdo medió día.—TusrM ble Gljóns. 
Precios durante la temporada:
AveUana y limón parilsa''io, un real va­
so; Mantecado y toda «W a de sorbete» á 
real y medio. . /  '
Servicio ¿ domicilió %ir/x aumento de preció.
nadie la cartera de Guerra.
O fáolon»
Según afirman en Gobernación ha sido 
conjurada por completo la intentona car­
lista.
Rom axaoM aa
22 Septiembre 1906. 
£ia €€lae©ta>
Ei diario oficial contiene las siguientes
C a f é  3 T R e s t a u r a n t  
X.A JLOBA
J O S É  M A R Q U R Z  CA.'LIZ  
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Oubierto de dos pesetas hasta Isa oineo 
de k  tarde.—De tres pesetas en adelante á 
teóas hora»,—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejoras marca» eono«idas y 
primitivo solera de Montilla.
Queda abierta la Nevería, sa sirven he­
lado» de todas clases.
@®ptrioIo á  d(ü»xaIoill9 
Hnfrada por caUe da San Telmo (Patio 
de la Parra.)
Talleres fategráfices 
M . R E Y
Plaza Comtitución 42 y Comedias lá al 18 
Se hacen toda clase de retratos por todos 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta caca además de los j^rocedimientos 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en
i TiS «itr»nvAlfil/V* vAlvÁf/aa A v ^ c ifa lf/‘nAtr¿k<ÍAíl9\
PKSTILLMS.
(^áKsámicas a! Creosota!)
ma iguai censura para el obispo da Córdo­
ba que la reclamada para el de Tuy. 
AeneiviSa
Ha acordado él gobierno que sean ios'
Se hácan ampliaciones hasta de dos me­
tro» de altura garantizando su perfecta ter­
minación.
UjiA pesefsi cn!3
Farmad?/ y Droguería de FRANQÜEL©^
Mjyr.—MálAfiA'. HaM a Jfiíavaffro»r»©v®iP4eJF'
p ^Ar a  r a ñ a r s k
M ás á e  W aithlR ^toaa - 
Júzgase imposible concluir con el movi-
EN
ESTBELL0
En vista de la información que publica 1 
IA B C  ae San Sebastián, acogiendo da miertri7suTrSonall¡'^^^^^^^ la inteí-
¡exktencia de dificultades en la» n e p c i a - d e l o s E s t a á o s  Unido». | 
^monea que practkan los represepptea |  Esta es la impresión general, en vista de 
[franceses y españoles, íiemos celebrpoxjQg que Tafi dirige á
iuna Íntervierv con N&varrorreverter, qmen, ^ /
[ se halla en su posesión'.Ei MittMeero. i  *
S in iii
Sálí,IS4S m s m  'M  FDIETO t® 2SA|?4Í|
1! vapor transatlántico francés
P R O V E i ^ C E
«aldrá o! S6 de Septiembre para Rio Janei* 
ro, S»mtoa, Montevideo y Buenos Aíres.
El vapor cc rreo franoéi
 ̂ EMIR
saldrá el día 3 de Octubre para Malilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con tra»bordo en 
Mareeila para lo« puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China; Japón, Australia y Nueva
la isla.
El Gobierno yanki compra rápidamente  ̂disposiciones 
caballos y malas y ha dispuesto que en los) Ordenando el exacto cumplimiento de las 
arsenales se tkbsje día y noche. [ reales órdenes de 24 de Oolubre 1902 y 27
Aprovechando la experiencia adquirida Enero 1903 sobre exhumación ds cadáveres
El ministro de Gracia y JuBlicia aguardafen la guerrahispano-americana, se emplea- embalsamadM. , . . . . . .
los boktine» eclesiásticos de los obispos de I rá muy poco la infantería, f Anunciando subasta para k  conducción |  lo siguiente: retratos cristalino» (novedad),
Córdoba y Santander para deducir la im-l La expedición se compondrá principal- de correepondeneia |  retratos foto-cromos (novedad), retratos fo-
portancia de las pastorales. f  mente de caballería, infantería y artilleiía) üem  id. para el arrendamiento del serví-1 to-pinSura (novedad) y retratos foto-relieve
Considera posible que se solicite de Ro-Ide montaña.  ̂ció de cobranza del contigente provincial de| (gran novedad).
—El general Guatón llegó el lune» á Zaragoza,
Washington, enterándose de ios planes dei ¿ Idem id. para contratar el servicio de 
Estado Mayor. ¡ alumbrado público de Lloares.
Inmedktameete después marchó á Haba-^ £iaa nefioeiae ioR ®,'9 de  UR t r a ta d o  
Son tan eficaces/, qus aun en los casos más jtsibaaaies militanes” lo» que^ntiendan enl®**®®  ̂ , Insiítíaaeealapodbilidaddeqaelosco-
rcbeldes consigusD. por, lo pronto un gran alivio i k  causa incoada nor la alcarada carlista I litar de Taft, encargado de airigir la expe-^ miaionados que entienden en las negocis- 
y evitan al enfei-'.no los trastornos á que dá lu- -rsííniífl» ' I cionés del tratado con Francia se trasladan
gar una tos pc’rtináz y violenta, permltléndols Ai&pma |  Dggigyg Tafí en un inteiíwlfivf que nada á Madrid para evitar la» demoras queoea-
h» descuMeíto Jimeno la lápidafhabrá definitivo ante» de diez días. f sionan las diarias eonaultasconNavasrc-
*» logra una r̂,oración radical». I conmemorativa de Navarro Ledesma. I D© B aen o *  Aiy©« ! rrevarter.
 ̂I sido nombrado ministro de Hacienda /  también en este acuerdo la eir
numerosos literatos y p^eriodistaB. fei señor Lobo. # f cunstsneia dé que el día 24 estará ya en la
‘ ’ f corte el Sr. Gallón, quien facilitará grande-
I mente k s  negociaciones.
I M oyet
f^A yer Ikgó el ex-presídente del Consejo 
de ministros Sr. Moret.
R e fo ria a  de  l a  p o lle fa  
I Hoy se reunirá el Consejo de Estado en
Mminirtro tacoD ocía l.. B o tlc la .,» .! „  , .. J
1 4 I íobff© 1& cufi&tiÓ£L GntfiS’áQ'» ftutOfflóvil lldsó 1& rdin& dd. policísis«legante y acreditado establecimiento I dosa por n S S o a  P»eD8a,enteran ^ sección respectiva ha informado favo- _
de baños de mar y dalce tan conocido I pedíamos desmentir tem í-1 hermosa soberana proponíase recorrer rabiemente y se espera que el Consejo dic-1 ga vapor
en toda España. f nantemeníelo existencia de dualismo alga-¡ y Ltamine hoy en igual sentido. |
T em porada desde 1.® de Julio a l3 0 |  no entre él y Gallón. í  Hospédase en el Hotel Moderno. |  Inmediatamente después pasará el pro-
~ - 5 8 I fe P ftíS a  íyecto al Consejo de ministros y éste lo
H4bl..e a ,  M . p.6xta» momñaclín mi-
tratado con Francia, sobre la cual confe- niaterkl,retirándose Sarrien y pasando Cls-' , i © n,.tní«i^n»/íTímrt 
reociamo» por teléfono con frecuencia. 1 meneeau á la Preeideneia, con la cartera de ’̂ o*'*"* p o m .
Si ese dualismo existiera en un asunto Guerra.
R® HalAasta
El periódico La Discusión asegura que los 
insurreetOB dispararon en Cionfaegos con­
tra los marinos yarkls, siendo rechazados 
por éstos.
y españoles, de que habla el periódico 1 ®® F eteyafcargo
donde se insertan informaciones pesimis- i ba» hijas da SSolhipyne se han agravado, 
k». ) presentando síntomas gangrenosos
Agregó que pueden muy bien atribuirse ; —Durante el entierro dai genera, -.wr-. híina Aa «SiAítA A NaIa
tales noticias á manilos bursátiles v anti- 1» policía detuvo á seis sujetos sospechosos se indulte da la pena d_e míüerte á Nelo,
Mt.ió”leM '  J J „ 4 « , .   ̂ Í “ P» imtceloiié. conasnado pa. ..ertaato,
'̂  S  aaU to ao p M .iaek . .0.1006.8. po. ) Blmitmo día vario, agentes p«ndl6,on ■nient.a. gao .e  haca eampUr, 4 orado .,, y 
efecto de una demoBtraeión delicada, ! ^ sujeto que rondaba la casa del gran 
Ha cedido la presidencia á Mr. Camben, Uuque Nicolás.
I patentizando así su deseo de llegar á a u | D sB en lfn
acuerdo. |  Se. han inaugurado k s  obras del canal
Soy el más ferviente y entusiasta partí-de  Berlín á Sttstin, por medio del cual po- 
§ i  y  í l  P I I  con Francia. j drán llegar buques de alto bordo.LS  ̂ supuestas dificultadea se reducen á t  La ceremonia fué presidida porlaespOr
i la natural discusión ó regateó donde se, ga del ingeniero Nierenhein.
I disputan intoreses encontrados. I D0 A reanlidsi
ü o  viol6nloloc60diode.tm ,6  pM oom-Fden a entablar seguidamente k» negocia-? xr-t^iI oione, «61 ttetedo con «o p íl., « m ,!;. me >■“ “>
tivo al accidente sufrido por el obrero Cris­
tóbal Domieguez Fernández, operario de 
los Andaluces.
N o  B® B ® aaló .—Pór falta de número 
no se ha reunido hoy la Junta provincial 
de Instrucción pública.
Da segunda convocatoria ha sido citada 
para el lunes á la misma hora.
Jí®Kuiiio£mdi09>—D-®'® sido denuncia- 
dos los cochea de plaza números 16, 43, 
64, 10, 5 y 510 por infringir las ordenan­
zas municipales.
F » lo « o ? a .-B n  Id calle de Churruca 
promovieron acoche un mujrocoíudo escán­
dalo Antonia Urbano Sánchez, .su hija Fran- 
eisce. Ana Sánchez Romero y sa  hija Ma­
ría Yélt, resultando contusionad»? leve­
mente una niña de esta última, de uu me» 
de edad.
X o m a fi® diIoIro®.—Ante los testi­
gos don Juan Valkjo Gallego, don José 
Arteunde Rodríguez y don Cristóbal Gó­
mez Moreno, han firmado su» esponsales 
k  señorita María del Carmen Díaz Alvaniz 
y don José Reyna Agudo.
La boda sa celebrará en breve.
Do«tnfffl©olóia,—Hoy ba desinfecta­
do k  brigada sanitaria k  casa núm, 15 de 
calle de la Trinidad.
M ulta® .—La alcaldía ha multado al 
dueño de la vaquería situada en k  Plaza de 
Convalecientes, y á doña Dolores Cañada, 
i£ quilina de k  casa núms. 14 y 16 de Is ca­
lle de Alfonso XII, por infrigír k s  ordenan­
zas.
Ci3i®a® tí® so©03»FO.—-Eü k  del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados:
Cámen Fíjardo, de contusión en el ojo 
izquierdo, por paliza.
Antonio López Duxán, de una herida én 
el pie derecho, casual.
En la dal diátrito de la Alameás:
Jcaé Medina López, de una herida contu­
sa de forma irregular de ocho centímetros 
situada en el lado isquisrdo de la región 
frontal y otra contusión en la carpiana iz­
quierda.
Juan González Muñoz, de una erosión 
con contusiones en la cara dorsal de la ma­
no izquierda y contasiones en la región to- 
ráxlca.
En k  del distrito de la Merced:
José Fernández Gómez, do una herida 
punzo cortante de un centímetro en el mus­
lo izquierdo.
Juan Manuel de la Santiaima Trinidad, 
de tres heridas contusas, situadas en el 
dorso del dedo medio de la mano izquierda.
Miguel Palacio Viikiobo, de una herida 
contusa situada en el costado derecho.
B zG R^elása in ju a í a .—Varios traba­
jadores de loa Altos Hornos, pertenecien­
tes al departamento del patio, nos han visi­
tado hoy para rogarnos nos hagamos eco 
de BUS quejas contra la disección.
Fúndanae aquellos en que habiendo sida 
socoriidos Jos obreros de todos lo» depar­
tamentos con pequeñas caniidades que le» 
serán descontadas al funcionar de nuevo 
k  ferrería, han sido objeto de excepción, 
que desde luego nos parece injusta, los do­
ce ó c&torcs individuo» que trebsjaa en el 
ya mencionado departamento del patio.
Gomo se trata de pobres obreros sumido» 
en la mayor miseria á causa del forzoso 
paro, rogamos á la direcviión de lo» Altos 
Horno» vea si le e* posible hacer extensi- 
k  gracia á nuestros visitantes, que.va
de Septiembre,  ̂|  Marchamos de perfecto acuerdo en todas ■
Médico-director D. José Impeilitienlka cuestiones, especialmente en esta del |
Molina Lario 5.




saldrá de este puerto el 10 do Octubre pa­
ra Río Janeiro, Bantos, Montevideo 7 Bue­
nos Aíres.
^sra sarga 7 pasag® dirigirse á aa eonsig- 
ú. Pedro Gómaa Chai*, o&lie de Jo ­
p a r a  c o m p r a r f a s ^ ^ a n  l á s
I tan importante y una cuestión de tanta 
hrasceeáencia, dado bu carácter iatern&clo- ' 
inal, surgiría la crisis inmediata; el miniatro 
5 de Estado ó yo, dimltiEiamoa.
Son inexactos, continuó diciéodonos, k s
naíario
Befa ügarta Barriestos, 26, sSALAGA.
Se perfeccionan trages
t n ^ j o f e s  C O I ld f c lC f i e S ^ Í S Í t a r   ̂ representante» fran-,
la casa de ¥dn.óHí|os 




I Nrctois b ille tes
I A fin de aténder lo» deseos de k  opinión 
^ei Banco de España ha encargado á Ingla­
terra nuevo» billetes de 100, 50y26peae-„ _ ,
ta» que muy en breve quedarán terminados, ¡ p a r a  b e n o ra S  y  n iñ a S . 
I Dícase que los susodichos billetes son da 
í lo más perfeccionado que ae conoce, ofre- 
> ciando grande» dificultadea su falsificación.
I <X!I Ful»»
bien lo han de menester.
R « a p « » tu ffa .—Espérase que á fines 
de Octubre se verifique k  reapertura de lo® 
Altos Hornos.
H av a j* ® .—La policía ha detenido hoy 
á Juan del Rio Peral y Felipe Romero Gon­
zález, por ocupación de una navaja á cada 
uno.
R st® nido>—Lata tarde fuá detenido 
Juan Gallego González pos subirse al teja­
do de k  Plaza de Toros para penetrar en 
los comléB y ejercitarse en al arte de Cú' 
charos.
C aja ® .
Operasiones ekctanáaa por k  miama el 
día 21;
Fesek»
—Durante el entierro dai general Trepof í Extráñase el periódico republicano de
Calle de los Mártires, 25 pral.
Alfonso Xíil en la Ooiota
21 Septiembre 1906,
D®a®mlíai?oo |extrañaríaeuimpacienci#, pues conel
En Gienfuego» h%n hecho un de»embarco f vivendi eetablecido damos tregua has-g*^
lOsyankla. •' |  ta Diciembre. |
Seiscientos marino» acamparon en la» |  gi conflímaoe su» propósitos encontrará I 
calles y afuera» de k  población. (facilidades, pues deseamos vivamente lla-|
R® CM l® I gor é un acaerdo,igud que con otra» nado-J
Se ha notado ea Santiago nueva» »acu-¿^®f* ,  ̂ , i
¿kgg. I La presencia deiRadowltz en San Sebfi«-|
R® C u b a  i significa, en razón á encontrarse do los preparativo» para el viaje de los re
Dío6n « 6 í.H .l . .n a  , „ 6 lc . « í e . !  —
jefes revolucionarios han convocado á ío-
périodista», condenas exageradas, desoyen 
|dó  k« peticiones de indulto que á diario! 
I formula k  prensa.
¡ cUICHcbo» .Ocupándose El Qloho del regreso de Mo­ret dice lo siguiente: «Nadie, que sepamos,* ha manifestado su pensamiento acerca de I la familia morelirta. Por su voluntario ais- f lamiento y por su profundo silencio igcóra-| f se k  actitud que adoptarán en k» cámaras | 
 ̂caando.86 presenten los proyectos de ley 
i ananckdos.
Las pérdidas se calculan en nn millón de, jjgi pattimonio y prudencia de Moret y sus
f amigo» y del concurso que preste Cananala- 
[ jas depende la vida del Gobierno y quizás 
{la del parlidofliberal.
I CioRferreaciO'
I López Domínguez y Dávik conferencia- 
fron extenaamettté, acordando qae todos los 
comenza-' individuos detenido» por complicación en 
k  algarada^csrHeta se pongan á disposición 
de las antoriáadeB militares, por ser ésta» 
Estos marchiironei 25 para Segovk, á ' ias que kii(bú|ea el opor^a.ü0,píocaso.
Visitar en k  Caleta la venía dei Yerno da 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebida».
Servicio á k  caris.—Se sirven banquetea 
á precio» arreglados.—Magnífico» merende­
ros con vistas al mar.
No ocurrioron desgracia» personales.
Os provócelas
22 Septiembre 19G6. 
R e  ^aia  l^ebsiistiáR 
En el palacio de Miramar han
SANATORIO QUIRURGICO
DB
HUESTRA SRi DE LA VICTORIA
San Patricio, ll.-^Málaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clase». Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes p&ra los operados, con 
eameiada asistencia.
■ S É  V E N D E N
BotSli&s y servicio vejUk para cien cu­
biertos. ' ^
ISn» T e lm o , 14wix «temante
- O P E R A R I A S ;
Se necesitan para k  fábrica da Gcj t» y 
Estuches.
Alameda de Colón, 18.
Exiateneia anterior
Cementerios. . . 
Matadero, . . . 
Alcantarillas. . .
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JPAG03
Exuetenela pftra el 22, í í . 10.102,25 
El Depositario municipal, Zmis de Messa. 
V.* B.» Ei Alcalde, Eduardo lortes Boybón.
D e  i B t t r i i c c i ó n  p ú b l i c a
Para sa publicación en el Boletín Ofleial 
el rectorado do Granada ha devuelto á est» 
Junta, convenientemente aprobada, k  re­
lación de escaelas vacantes en nuestra pro- 
viada, que deben proveerse por el concurso 
único correspondieuto »1 mes actual.
He aqui las vacante*:
Da niños: laa da Archez, Iznate y Viñue- 
k  y k »  auxlliaria» de Gañste la Real y 
Yuáqners, dotaciss con 625 ptas. la» cuatro 
primeras y con 500Jia resiente; y de niña» 
k s  de Bt)y»-e, Iznate, ViHanuev» de Cauche 
fántequere) y GortijlUoa (Alc>jufiiu),las pii- 
msísá cou 625 pka. anuales y oou 650 k  
última.
d0 6 lo»c4beei!la. ,oe»6 hsi lanen C4 tepí-i“>'"7 - , ‘ .
^ítiendoenqua desmintiéramos el dualismo |  DasdeSegovk irán á k  Granja en Auto-V,® L|ei le a treé ly  Gulión. f móvil. J f bkcióñ el C anaiej^
La reina Cristina y los infantes saldrán^ c»MS6S ^ o » aü o e lb lm lc n to
fia para celebrar ana conferencia en la que 
se discutirán k s  condiciones de k  paz.
Be proráelai
21 Sopíiembie 1906.
D «  B osrga
La poUck detuvo á dos individuos 
BCspecha do que sean csrlistas.
R®
Ha llegado á esta población el señor J k  apertura de Cortes proveerá 
Maura.
Según h» ms?,ifestado, cuando arribe á |  I j® f<6r á i a l «
Í0tigiis locales
Oalegaclén di Hadando
Por diversos concepto» han ingresado hoy 
ea [esta Teaorería de Hacienda 98.469‘48 
pesetas.
Anoche coáferenekron telefónicamente)
jbuto<—Ei juez de de k  Merced ha dic­
tado auto de proces > miento contra el con-
E1 Sr. Bsrgamín y k  mayoría de ka per-f con dirección á Madrid á fines da la eema- l noena cowereneiaron teieioníca eotei de \rbltiios munieipale» don Anto-
Bona» que figuraban en el partido romeris-1 na venidera. |k s  señores Bj^arano y el gchsrnador exaccione»
ta acudirán mañana á la estación para re-
P<í* f cibir á Maura.
««rte]*® tí® G uqppa
Roraanones ha confirmado que ante» de lenmon 
l i la cartera dea®*P®®®̂ ®*
Guerra.
Gulión no tiene aun decidido cuando I w „ .lile tak e
Según Mazaco los rumore» Dicho señor ha presentado el correspon
das k s  dificultades qué surgieron ayer en í k  existenck de la peste en 1» ciudad con-| ¿ighte recurso de apelación, 
la reunión de loa negociadores f r a n n e ^ y l ® ® ^ n o t i c i a  publi-
españoles. : • »e ba recibido hoy
Por fuerza de carabinero» de la Serranía 
de Ronda se han efectuado en los último» 
días varias aprehensiones de tabaco de con- 
trabandOí
Las correapondientes janla» admínistra- 
tiva» se celebrarán en breve.
Anteayer el ministro guaváaíja cama por 
efecto de un fuerte catarro^ tuvo que levan-




Pi?út®e«!An á  l a  I n f a n o la .—En el
Gobierno civil s   r i i   la real
..M.atrihnia k  importaclónlíí^®*!^® diaponiendo se cons-
eníermldaa á unbarco^píO-Mi'^f» en M ákgak Junta de .Protección á
Ayer salió para Madrid la nómina corres- 
pcudiente al me» actual, para su debida 
aprobación,
conservadores.
Bffl F « pfo 1 ' “ c S o T e g n r í í 'c o M c e r t  la «’lía tnini.írA. «na Ln„!corrisntes armopía. f formado en e|sento.üo de que carece.de-iun
pareciendo que su intervención fué eficaz
Ha zarpado de esta bahi«,para hacer unaf «cordada en Consejo de ministros, que hoy 
viaje de instrucción, la fragata iVurnaítcíí» *®
que visitará los puertos de Cádiz, Mahón,| e ru o v iro  «Pataluñ® » .
Tolón, Génoví, Cartegeaa y Lisboa. |  Alvarado ha dicho qñe el crucero Cata' 
Má® tía  B a re s lo n a  | laña quedará terminado’en 1906 Si ae con-
Se espera en Barcelona á Jimeno, qae^coue oi crédito que se halla peno iente d» 
inaugurará la uueva Facultad óe medicina. > aprobación en^ol Cons< ĵú^e Estado*
—De Galelk se reciben noticia» tranquí-l H p ta  oflalipaa
lizadoras. |  Nuestra inteirviem com* Navarrosreverter
—Se confirma que el cabecilla Soca» re-|bft,^ááo juargép áqueen el mlnleterio da
í
a Infancia con los señores que en la misma 
/se expresan y que dejamos dé transcribir 
Ipor haberlos dado en nuestra sección tele- 
;gráfica de k  edición anterior.
Co®®olfgtona®£o.—Se encuentra en
En la cftja de depósitos se han conetitai- 
do hoy dOs dopóBitos para gastos de demar­
cación de mina».
Ayer trataron lo» representantes
partida del arancel, confiándose que el par-i «®1 Ira j^ara ia l-
UoHlai tot)a,4 [aroraWe lolaeión. j  J)l«e|® íitporcio! que 1» p4itó « l «elj “
-E l  pTÓiiaio «omisgee TeriñcK4 en|bbi»¡il|4e CMdolM .g«™  li  
k  bahía, á setecientoa metro» de la pkza,|creadá pcr|ladet deTay, y hace notar que 
un simulacro de ealvamento de supuestos |llegan ^sos documento» en los instante» 
náufrago». Imismos; en que la opinión duda de la per-
Al medio día sa veiiScará en k  Casalfectacohesióiil del^.GóbiMnoydeJaefecti- 
Ayuntamiento el reparto de premiOB eatreividad de su e lig ía . . ^
los que más se hayan dislinguido enlosa A Juicio delicho diario procede im pedirp^ hu^ue mercante de ese nombve, que 
ciñió uso herida en k  eacaramuza que sos-' Háciendahe facilite á la prensa una neta! trabí jos. |qae Romano:^» tenga que examinar otra Rdé el que anoche ancló en esta bahía,
tuvo con k  guardia civil. |oficiosa desmiatiendo k s  dificuitadas para| El alcalde presidirá él actO,&men!zándolO|pastoral ant^'de recibir la contestación de | A ® eld® iíto t í« l t r a b a j o .— En el
—Continúan lo» registros domiciliario». * concería» el tratado híspano-fraticés. |  la banda municipal, |Roma, y p regue debe el Gobierno resolver gobierno civil sé recibió ayer el parle reía-
don EOjiique Pérez Lirio.
H o  ®a o l  «eospJsa«tío.—Por error se 
i ha dicho que anoche entró en nuestro puer- 
[ to él acorazado Péiayo,
Laiequivocación ba consistido en que hay
En breve llegará á Málaga, procedente da 
Sevilla, iun ingeniero de k  Arrendataria 
para hacer k  clasificación de lo» tabacos 
procedenteB de aprehensioues que existen 
en estos almacenes.
En el Negociadlo de clases pasivas se han 
recibido hoy varias órdenes de pago de 
pensionen por guerra.
esta Cmmndancia se encuentran ex­




SD1O10BM 0U J.U »
tanoRnffiBHa Sábado á& Septiembre de 5.S06
<3acg compTendidCB en el nUetamiento de; 
¿Aarmada para el próximo afio da 1907. í 
■»*Se encuentra enfermo el alférez de| 
fras'ata graduado don Rosendo Rodríguez, j 
é  quien deseamos alivio. |
—Se avisa á los señores que necesiten | 
proveerse de Diarios de navegación, pasen * 
¿  la Comandancia, en donde se les in(or-| 
mará. |
—En esta Comandancia ss ha recibido uní 
telegrama dando cuenta de haber sido en̂ -! 
tregadúsal Comandante militar de Ceuta! 
loa dos vecinos de aquella población que! 
jfueron secuestrados por los moros.
contrincante siete heridés, cuatro en el cos> 
tado 7 tres en la espalda.
El lesionado íaé asistido por el médico 
titular de la villa,calificándose su estado de 
pronóstico reservado.
£1 agresor se dió á la faga sin que hqsta 
la presenta baya podido ser capturado.
Re la faca que esgrimía el Maíllo encon­
tró la guardia civil, á pocos pasos del 
donde se desariolió la lucha, 
lahoj». . - a l U d d e
lía Gómez de Cádiz Pezzi. |
Defuncionas: María Soto Gutiérrez Mííía i 
Camero Cruz y José Encina Muñoz. ’ 
«BSQano Bs SAifi?Qi sonaaess
Nacimientos: Ana Brisen Pascúal-»
>rtW«i3-<aaiVw2S«r~ ■ .
F p « jB n p a» 8 to .—En lA&icaMía de Al- 
Igairobo se halla al público de manifiesto 
el presupuesto munistpai para el año en­
trante.
R iñ a  B a a g n ía n ta .—En la hscienda 
de Colmenares, término de Gampasiílas, se 
promovió ayer una riña entre varios iraba- 
íadesea de )a misms, resultando herido uno 
de^iioB llamado Antonio Baeza Prados.
Según perece, éste y Rafael Bueno Gí- 
lindo empezaron á darse bromas de mal 
género y, como es natural, concluyeron 
por incomodarse y venir á l&s mtnoa.
En este punto intervino ua tío del Bue- 
fflo, Manuel G&lindo üiban,o quien icfiiíó 
al Baeza una herida contusa en la barba y 
varios rasguños.
La guardia civil detuvo »1 tío y al so- 
hrino.
A ffm »».—En Carratraca le ha sido de­
comisada una escopeta, por carecer déla 
licencia correspondiente, á José Rojsno Pé­
rez.
R e n a n e l i i .—Por extraer tierras de 
«na finca de don Juan Muñoz ha sido de­
nunciado al juzgado municipal de Anteque- 
ra Antonio Paez Solano.
O tr a  » iñ « .—Los vecinos de VilJanuc- 
va del Trabuco Ramón Laque Jaime y Ra­
fael Maíllo López, cueetionaroa ayer por 
«na deuda que, procaciente del trato de una 
cabalVaría, existe entre ambos, y, echando 
maR'o á las armas, el M&iilo ocasionó á su
Audiencia
dos p la to s
Hoy no se ha celebrado juicio alguno en 
auí»«tra Audiencia.
Ua incidente de apslteión que p&ra hoy! 
estaba anunciado, fué suspsndido á instan­
cia de una de las partes, el abogado del Es­
tado.
Oitiieloises
Ei juez de la Alameda citaá Francisco 
Moreno Nieto, Francisco Gallardo Díaz, 
Manuel Sánchez Molina, Antonio Lirazo 
Caro (*) Chupacharcos, Joaquín Florido Pé­
rez, Miguel Falcón Mata, Manuel Ataya 
Guerrero, Criatóbal Tuste González, Rafael 
Yusíe Martín, Antonio Jiménez Clavero, 
Miguñl Rodríguez Hoyo, Ramón Nav&rrete 
Peres y Enrique Fernández Marín.
Morales Alarcon y María C»'
■ Defunciones: F , Palomo,
flatsiin» T ,#ancisco Ro« G a r c í a , ®  »®*’**“*=“
- -jaque Sánchez, Juan Milánéa Oí- pesetas 445,07.
«E, Miguel García Pérez y Ana &ileií500
_  Á e e i t @ a i
•fi PSiritíí de 60 á 51 reales arroba,
”*°*°***̂ "'~H' . ... .......... ................
l i s i t m d e F 0
^ s « s  aatrifieadaB es si día 20:




Del día n :
Acuerdos adoptados en Agosto por este 
Ayuntamiento. (Goncluíión).
—Edictos de las alcaldías de Arenas y 
Algarrobo.
—RequisitOílas y edictos de diversos juz­
gados.
—Demografía de la población.
í m » « i 5 B a w r a 8 B K i a a s ^ -------
Inssripcíones hechas ayer:
sszoiAno m  aa segEOBS! 
Nacimientos: José Alvarsz Bejillo y
M u t m m
BeqiBa A ^
Vspor «San José», de Almes 
Idem «Moratíc», da Palma.
Idem «Serpcní», de Almeríq 
I'iem «Gibo Roc*^, de A!ge 
Idem «Joíé Gallarí», do Cád
hOQüSS BSSFACÍHAn<
Idem «CoEstastin», para el Havre.
4 Idem «Ssrpenl», para Londr^.
Idem «MoralíB», para Vígo,
Idem «San Jeaé», para Cádi 
Idem «Cabo Roce», para Al 
Idem «Dsguncz», pera
*aBWUaw»WWMM!W«SÍS!̂^
Baa rasTivcvo psovikoiar 
Ssrómsírc: altura media, ' 
l^emporatar* mieiixm, 11 ,5.
Idem máxima, f5,7. \
Bireosión d®l viento, E.S.H, 1 
Istado del cielo, cubierto y líoviendo 
Estado del mar, marejada gruesr
Idserdoa, teso 1.639 kilos 60S 
i®88t®s 146,74.
’̂ otal d® peso: 6,756 kilos 7í0 ¡sraaaoi 
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1 He aquí loa precios actuAles dsi merca-
[ do de pasa»:
I HECHURA
j Imperial. . , • • s » » . Rs.. 80
■ Roy&ox .. . . • » • » » a » 60
t Cuartas . . . • • • t • . » 50
1 ENRACIMADAS
Imperial. . , • • • • • . » 82
Royaux, . , • • • s • • > 62
Cuartas. . . * • . . f . » 50
Quintas. . , • • • » • . » 40
Mejor corriente alto . . . , , » 34
Idem ídem bajo • • • • • a » 28
GRANOS
Reviso . . , ■ • • • • a » 50
Medio reviso . • . • - . » 40
Aseado . . . • . >' 32
Corrientes , . • . • . » 22
Escombro . . • • » • *> • » 21
El ¿olor de muelas
dü^kvarece infaübie-
MQUE
por fuerte que «e*! 
mente con la renombtBl^* , ,
ANTIKAIWNIA DENTAL _
Precio del tubo, UNA PESETA en tou»- 
las farmacias y droguerías.
{Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQüE, 
en Jerez de la Frontera.
—¿Por qué se tiñe usted el pelo, Ramón? 
—Poique Boy todavía joven y no puedo 
exigir á nadie que respete mis canas.
I Gsdeón fué detenido de noche por un mal- 
- hechor.
■ ’ exclama.—¿No es usted el mii-
— I au . ' - "s ocho días,
mo que me robó navw 
—Sí, señor. '‘''d
—Pues entóscea. ¿por qué vudlvd 
á sorpréndeme?
-Porque supongo que habrá comprado 
usted otro reloj.
EL LLAVERO
C e m e n t e r i o s i
Hes&ndasíóu obtenida m  el día de la fa­
cha por loé conceptos siguientes: 
f  or inhnmaeionas, 226 pesetas, 
f  or permaneneias, 00.
For exhumaciones, 00. 
fetal, 226,60 pesetas.
frTnifiriTfTiirrT]'nfiiiiiii| b
C e F @ a I ® s
Trigos recios, 41 á 43 1̂ 2 rs. los 44 kilos. 
Idem blanquillos, 37 á li2 id. los 43 id. 
Cebada del país, 18 i  18 li2 id. los S3 id, 
Habas mazaganas, 40 á43 reales fanega. 
Idem cochineras, 40 á 45 1x2 id. id. 
Garbanzos 1.*, 140 á 160 id. los 57 1x2 ks. 
Idem 2 100 á 120 id. ios id. id.
ABONOS COÑCEFTIIADOS
M A R C A S
para cajas, barriles etc., etc., Tomás Here- 
dia 12 y Vendeja 13.—Málaga.
F e F m a i a c l o  R o d - F í g m e a
SANTOS, 14.-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas da todss clases.
Para favorecer al público con prícios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B te;í». da 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0  -5,15 
-6 .2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en 




Gran Fábrica depsn y depósito de paa 
tas.—Esta casa vende el pan á los siguien 
tea precior: Pan de roscas de 1.® Superior 
á 0*45 ots. el kilogramo. Panes y medios de 
1.** Superior á 0*35 ots.—Extenso surtido en 
harinas do todas clases. Fideos Catalanes 
y del pal». Sémolas, Galletas de pan y ha­
rinas do Galletas. Para sucursales, tiendas 
y fondas, preotos económicos. Servicio á 
domicilio. Fábrica, calle Ohurruoa, 6.— 
Despacho, Muro do Puerta Nueva 5.—Má­
laga.
DIRIGIDO POR
D . J o s é  Ba^erzia y  
m  la calle Sta, iMcia, núm. 1 
Restauraciones facíales y bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones en 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las intervencio­
nes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
M M M m 'm A m m m
Un reaccionario sfiima que nada hace 
tanto daño como los libros.
—Tiene usted razón—le dice uno de los 
que escuchan.—Ayer me cayó un Diccio­
nario encima y me aplastó un pie.
TE ATEO FRINGIP AL.%Cinematógr&fo 
americano y el Dr. Masiente con sus expe­
rimentos de autosugestión y científicos re­
creativos.
L% primera sección se verificará á las 
ocho, la segunda á las nueve y lá tercera á 
las diez.
Eaírade. general, 20 céntimos,
TEATRO VITAL AZA.~Compañía có­
mico-lírica dirigida por eiiaaest)to D. En­
rique Guarádoa.
A la» 8 1|3.—«El húsar da la Guardifi»,
’ A las 9 li2- (Doble,) —«La mulata».
A laa 10 li4, ~ '«Gongreí>o fómiñísts».
Precios, los de coala as bia.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A las 8.—«El novio de D.* loóE»,
Alas 9 li2 .—«Palique» (estreno).
A las 10 li3 .—«La pista del criaieE».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dres cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; gra­
de, 15.
PLAZA DE TOROS.—Mañana domingo 
se verificará, á las cuatro da la tarde, una 
' corrida de seis novillos-toros de la gan&dé- 
ría del conde da Santa Coloma, siendo ®g- 
tequeado» por los diestros «Serranitc», 
«Jáquete» y «Menolete».
Entrada de sombra, 2,50 pesetas; ídem 
de sol, 1,25 ídÉm.
Tipografía de El Popular
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ F U L R iD A _ _ _
^DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
La Emulsión Marfil
PARA TODOS los CULTIVOS y A D E C m iW T fo ^ W T ^ ^ ® S  
JUAN H. 8CHWARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA 
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
___:_____________X D e l e ^ a d . o ;  J 0 3 ^  B “C r : ^ 3 - 0 3 l
praflSHBaJ-wniwgporr"^^"” ««n.»- • hwm»¡íi>ihi KinnnMiismn'iwnmi
ar PEDID SIEMPRE
aKuio.'úiBupgteatUMttftat
Pííparaá® c§a Sctlk pare de Ifígad® de latalae, cea |lfp®f6iif®i de es! p sita p Saapel •• Frwiade ea !a Cxpesltfía de álejaadrk
^Don José María Monioya, Médico l.° del Beal R ^p ita l del Buen Suceso- r
;x CERTiPico:rQue”habiendo'empleado en la cobsultavpública del Real' 
^Hospital del Buen-Suceso la 'Em ulsión M arfil al Guayacol, he' 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos\en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo-de la tuberculosis p^ulmonax, y muy especialmente en las afee-- 
‘Ciones óseas'tuberculosas. V \  j
; Y para que conste,y’á'peticio^?del-^iuteresado',fexpittQ la-^preseple'’ien'
0
iU N  *TRmNFO CIENTIFICOI
REJUVENAL
Fórmula del «Instituí de PTiysiologie et Botanique^
Unico específico en el mundo que borra por completo las an usas del 
'^rostro; conserva expléndidamenté la belleza y prolonga la iuventud 
W : Precio del frasee: SIETE pesetas.
Todo frasco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
3 ^^spanoI.--Represem^ Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam­
p illo , calle CARMELITAS, 17, Pral.
B B JU V JB IÍA L  se enviará franco de porte, remitiendo 7 i;o f 
pesetas en letra de fácil co b ro .-B E J U  VJKJí AL se halla de venta í 
en las principales perfumerías y farmacias dé esta capital. I
r a a t « f i  d a  v e« tK : A rn toa io  M ttrsniolejo, €ga£l© G ^ aisa- ldft y Drosuer g& Modelo. -«rsRiia» I
GURA DEL CANCER
y José M. %Moj§i
¡a»aKts™-jffiEast«a5saac!iaffiisaEBoasiamiaanantóBÍ!M 
gj I©\ IS «s \




J U A N  G A L L E G O
CEREZUELA, 2
Se construyen toda clase de maquinaria y 
bombas para elevar el agua á los pisos basta 
veinticinco metros de altura.
W A N D E R E R
Exposición d© París 1900.—Grand Premio
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Allumage por electro- 
magneto Sistema BOSCH.
Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y  dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues- 
“ más pendientes sin esfuerzo y  sin calentarse los 
rores.
Desembrague y  Cambio de Desarrollo Sistema 
KUPKE y WANDERER.
Pídase Catálogo y precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Thies. Ala­
meda Principal, 37, entresuelo.
Tttŝ pifgks M %  JáSpteS
pMora* p«ra k  eempicta y  segara coratíán de la
Im P O T J E M G S A .9  Mperasatazm y
?  siete aSos d« 4x1^ y son el asesibro de loa enfenae»L___________________
rreo ‘  e«}8, y w  réiDÍí«!>B por e«-
««MraL Q u nb a, 89, KadrM. Ka KCh^a, ta a sa t^ d e  A.Fx^<>ag«.
_____  _  -riMeariwi -fTTiM-|,7||->ni TilB
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H id i» á .iiliea
de Izi más aoradiíadas íábrisas inglesas, ftaneesas y belga».
Romano supenor. ........................................arroba 0,70 peseta»,
Fortland » (negro y claro)....................  , 0 90 ,
A » , extra (blanco) , j _  ,
? » » (olarojpsra pavimento», . , , ,
JCSal Hidráulica.   , 090 »
Pop wagones precios especiales
' Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que ze conoce cara 
pavimentos y aceras,
J o s é  anIaB H n b io -H n e? to  d o lC on d e, 12—M álaga
A domicilio, poiies arreglados.—Se venden sacos vacio»
El I>©bs?eyn© e x t e r n o  es yecomendaáísimo en h  tiña (fama y pérrigo), grietas 
de todas clases, Hemorroides (almcrríBas), Lucas (manifestacioses horpétiesa y escro­
fulosas), Psoriasis (lepra), Siseáis (mentagra), Pitiriasis (afeecioues del cuero cabelludo) 
7 eu todas ¡as'ulceracíoBÉS, erupciones y afectos de la piel, en las que como base de 
tratasíilenti), se prec'sa una acción antiséptica enérgica y pronta.
Maravilloso descubrimiento T r s it a m le n t o  ®eSts?eyn©, En nídase
en las Boticas @ on v iF én , « p a tn a d » , 4 »  y ,4 4 , y C a n a le s ,  C e m p a ñ í i  M ,  
y en todas las bien surtidas de la capital y de la provincia.
Debreyne externo, 6 pesetas fraseo para el cáncer y úlceras malignas de la pial, 6 
Debreyne interno, 8 pesetas frasco cuando sea el cáncer en la matriz, estémago, iaíesti- nos, etc. j » j ,
Los inmediatos efectos que patentizan la sin rival acción del Tratamiento Debreyne ea 
la curación del Cáncer son tres, l í e t e n c lé f f l  d é  l a  in f e c c ió n  presentándose las 
uicei-aciones de un cojor más natural, amenguándose el estado congestivo general, des­
prendiéndose los tejidos dañados, modificándose los infartos y desapareciendo ese mal olor 
pútrido, típico de las llagas malignas. Cfólsnaff l o s  d o lo r e s  la c iu a s i t e s  ana 
permiten al enferme dormir, encontrándose lúcido y alegre sin los efectos soporíferos de 
la morfina y otros narcóticos que concluyen por atontarlos. A r a m e a ío  d© fd e r a a ,  
pues que sin dolores, descansando sin narcóticos, entonado el enfermo en su parte moral 
por la pronta mejoría esperimentada, se alimenta mejor, la nutrición es más perfecta y el 
aumento de fuerzas es visible por momentos. Puede compararse eí canceroso, al efecto 
de una lámpara que agoniza por falta de aceite, y que al echarle resplandece de ua modorápiaOi
apreciarse casi al momento de las primeras aplicaciones 
aei j - ir a ta m ie n to  M e b v e y n e  son suficientes para que sea considerado como me­
dio d e te a z t iv o  y cav a tiT O  de tan terrible dolencia, tenida hasta hoy por incurable 
ya que las cruentas oporaeiones á que eran sometidos los pacientes, pocas, casi ninvuná 
vea estirpaban el mal, al cortar los tejidos enfermos, pues la infección que circulaba en la 
SMgre, hacia renacer al poco tiempo la manifestación en el mismo puntó oaerado ó en 
alguno de los inmediatos. ««v« ou
wTApif personalmente y por carta al M ectep  M a te o »  en el « a % iH ete
M é d ic o  A anesrieam o, P r e c ia d o s ,  8 8  l.®,M adrid.Gran centro curativo fuu- 
su personal facnlíatiyo con esclarecidos especialistas en cada 
rama de la ciencia médica y con Jos más modernos adelantos de instrumental p«ra ¡a ex­
ploración da todas las enfermedades. y « o*
© rasa g a r a a tS a  é  1<% c la s e  m é d ic a  y  a l  |> d l)lico  em sje ia era l. Las
©aSíisfceíe M é d ic o  A m e r ie a n o  
P r e c ia d o s  2 8 1 .  M a d r id ,a ©  som d© co m p o s ic ió ja  secre ía ,S n s  fórmulas 
han sido anahzaaaB por el & a fe o r a to r io  C e a t r a l  d e  M e d ic in a  JLesjal de
|í» “ ®3:ecido informes favorables de los Bres. M éd ico »  
fo r e n s e »  d e l  M ls tr i t o  d e l  M o s p ic io  eir'15 de Junio y del mismo JLafeora. 
t o r i o  en su sección médica en 31 de Agosto, ambos informes en el referido año de S803* 
Mn pues los t^tamientos recomendados por los diferentes Doctores especialistas del 
p a fe la a ste  M é d ic o  A m e r ic a ia o , d o  M a d r id  los d s i ie o s  que pueden ofrece* 
española y al público en general la g a r a sa t ia  d© lo »  i®forM ®fl 
e m i t id o s  o ffic ía lm es it© . ■ v
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á  dos tin­
tas.
CE!l3ieSanTelioiíÚEl6
ImtoFQSAKto a l públio^»
Desde hoy y con eí fin de 
que esté al alcance de toda» 
las personas, el dueño del es- 
tablecimieuto de Panadería de 
calle San Juan 4, ha puesto loa 
Bignientos precios:
Pan de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Pana* y medios á 88 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, e! kiio 35 
id^m.
No olvidar las seña» calle , 
San Juan nüm. 4, frente al ba- 5rato nuevo de Onmee., 1
vondm  «®a p ro B s »  
de hierro, de palanca, pronia 
para uva.
Plaza de la Aurora, nfim. 9.
8. NARVAEZ
I P a r a  deeim rrollcs 
I una industria ya eatableeida 
s en el centro de la capit&l y da 
I bonita ntiíidadi, se necesita so- 
j CIO comanditario con 20 ó 25 
I mil pesetas.
i Las oferta» á Mata de co- 
: rreos cédula núm. 12,837.
^  Extirpa' ráfpdam^et sin dolor ni molestia  ̂ ios callo^ 
durezas, y las verrugas ámllosidades del cutís. Es curioi 
so; no moñva ios iticcmxenientes de'otros emplastos y áe 
tos líquidos en general. Es económico; pop una peseta pue- ‘ 
demextraerse machos callos y darezox.
»De ventó,farmacia deUutor, Plaza deb Pino, fi.BaírcíilonívDiÍDtÍDalsa I 
tormactóay droguerta^ Por 1*26 peaelaa ae rei¿^ pórco^^
IBIZCOSI
Sin operar ni dolor, se endorezaa los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
Cítlle de Compañía.
lAPRAD
supura y pronta de la A n e m ia  y ia © lorosíi 
AtICOM IrfAPRAM H.—El mejor deJos fersuginos ss 
negrece 108 dientes p iio  constipa*
DejwBito en todas lae%vtnacias.—C o llln  ©t O,"
Barriles para uvas y p
dobles fundús pura barriles de vinos con áreos de^I 
castaño se venden á precios económico». ^
Darán razón los Sres, Hijos y Nieto de P. Ramos 1 
liga.
@© 8sdmií®n 
dos do absoluta, solté ros, que 
no excedan de S5 año», y se 
admiten pasajeros para los va­
pores ds la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
ñía, 18 Parador dei General.
Lentes y g&fós montados al aire y con ar,os en oro macizo 
chapeados con oro, doublér, nlkel y concha.-Gemelos para tea- 
la^gftvistas, barómetro», termómetros, 
lentes y gafas para cristales 
montados al aire y con aros, impertinentes de concha y celuloi­
de, gafas para automóvil y farrccarril.—Cristales de todas pro- 
uccionea y calidades, de Roca primera calidad.—leometropes, 
r lint», Crown, blanco», azul coval y ahumado.—Inmenso surtí- 
extraplanos de las mejores marcas,-Relojes de 
pared y daspeHadores.—Cadenas de todas ciases.—DeDósito 
de los relojes LONGINES el mejor áe precíaión.
LA VITÍCOLA CATALANA
Director propietario: Franeisdo Casellas
Me voBtfeza
puertas y ventanas de varias 




cia de Icz?, cuadros y varios 
objatos,
Mármoles, 37.
Se necesita uno que tenga 
conoeímifnto do francés, para 
un ercriíorio de una casa ex 
portadora da vino».
á esta Administra­
ción bajo las ioioiales L. 8.
1876.—Premiada con nueve medallas de oro
p ata, bronca y grandes Diplomas de Progreso y Mérito._Pii!
merpernio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés 
en el Concurso latern&cionai de Auch, 1902. *
Grandes y acreditadísimoa cri-^deros de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos ó im¿orT»niL de 
España Secciones especiales p s»  1» Exportación.—Cepas inger- 
de postres exquisitos, regalos, embarque, con- 
^ selecloc.-Cultivo en macetas pL  proce-
M Cftsa.-Caido ^BordeléaCasellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor pioducto nam 
combatir ei lítd iu .-A zu fre  aclubla Gampagne.-rPalveiizádotea 
automáticos Murstori.—Guano de Pescado «The Brig» Csleí- 
metíos para analizar terreno», cuchillos Kuode y máquina» para 
hacer logeito», utensilios modernos de v itieu ltL ay  j“ r d iL ^ ír  
-Proveedor de los prineipale» Centros, G ém a ra^  Jr¿o ifs  S ni
c a p : r  í  r ^ s
M„“ ? r r s
Academia
yiaBes diana», do cuatro á 
colegio SAN HER­
MENEGILDO.
Honorarios measuale»: 10 ue- «etas. ^
¥110 DE BIYARD
RÍm dará con se ^ rid a d  la FUERZA y ia SA-
E la>.—BeposRo en todas laO.farmadas.—COLLINet O.*, Paria.
c o
B »  tr» » p se a i
Una Alfarería y Tejar con 
accesorios para ambas artesj 
entrando el aniendo del local, i 
informes Pozos Dolcegf l 
¿t. No se admiten corredores^'.
Las esquelas mortuoi ias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro dala
Soki?. am%bfa™,“ en*dH(jí̂  ^drugrada en esta Áflminiátracióa.
